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v-
ANNUAL REPORT
OF THE
COMMISSIONER OF SAVINGS BANKS.
To Hon. Oliver Warner, Secretary of the Commonwealth.
I have the honor to submit herewith the Fifth Annual Keport
of the Commissioner of Savings Banks, with an abstract of the
annual returns of the Savings Banks in the Commonwealth,
exhibiting their condition on Saturday, the 29th day of October
last, in answer to the requisition of His Excellency the Gover-
nor ; and also statements of the Collateral Loan Company of
Boston, and the Worcester Safe Deposit and Trust Company of
Worcester, severally made in accordance with requirements in
their charters.
Eight savings banks have been established during the present
year, namely :
—
Emigrant Savings Bank, .
North-End Savings Bank,
City Five Cents Savings Bank.
Palmer Savings Bank,
Easthampton Savings Bank,
Uxbridge Savings Bank, .
Wales Savings Bank,
Watertown Savings Bank,
Boston.
Boston.
Haverhill.
Palmer.
Easthampton.
Uxbridge.
Wales.
Watertown.
The present number of banks is one hundred and forty, all
of which, with the exception of those established late in the
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year, have been examined, and the result and state of examina-
tions are submitted.
The total of deposits on the 29th day of October
last was 1135,745,097 54
Showing an increase during the last year of . 23,626,080 90
And an increase for the last two years of . 40,906,761 00
The whole number of depositors is 488,797, which gives to
each depositor the average of 1277.71.
The total number of deposits during the year was 506,873,
and the amount deposited $47,281,303.70, which makes the
average of each deposit $93.28.
The average of each deposit in the year 1869 was $78.14.
The increase of deposits within the last four years has been
one hundred per cent. ; of depositors, sixty-four per cent. ; and
of the average to each depositor about eight per cent.
These items are sufficient to show the rapid growth and im-
portance of our savings banks. With some exceptions, the
result of the examinations for the year has been satisfactory,
and the investments found to be legally made.
The amount invested in United States securities lias been
decreased about two million dollars within the last year. Some
institutions have sold all such securities where favorable oppor-
tunities existed for investing in mortgages, except amounts
requisite to exempt them from taxation by the United States.
The investment in bank stock has been increased over a
million dollars, and the stock held is nearly sixteen per cent, of
the entire banking capital in the State. No other investment
for a long term has proved equally remunerative.
The loan upon mortgages of real estate is about forty per
cent, of the deposits, and has been increased this, year over
fourteen million dollars.
Although in some sections of the State the banks have found
it impossible to make any material addition to their mortgage
Loans, generally the opportunity has ''ecu favorabl Notwith-
standing iIh- high priees of labor and building materials, the
growth <>r many town- and villages lias been very great, and in
a number of instances it may he directly traced to the aid fur-
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nished by the savings banks in the erection of dwellings and
buildings for business purposes.
While a few of the banks are not inclined to invest in mort-
gages to any extent, with most they are the favorite investment,
some holding the full limit of seventy-five per cent, of their
deposits.
The investment of so large a proportion in securities, always
difficult to be converted, is not thought, however, to be the best
division of assets.
The increase of loans on personal security was about five
million dollars.
This loan appears to have been made with care, and to be
reasonably safe, but in many instances and for many years loans
have been made not authorized by law.
Since the passage of the general law regulating savings insti-
tutions in the year 1834, substantially retained in the General
Statutes, it has been provided that if the deposits could not be
conveniently invested in the other modes prescribed, an amount
not exceeding one-half the deposits may be loaned on bonds or
other personal securities, with at least two sureties, citizens of,
and residents in, this State ; or as the original Act reads, per-
sonal securities and two surety promissors. Evidently in legis-
lation heretofore it is a class of loans not favored by choice,
even in the form prescribed, and to be resorted to only when
others are riot readily obtained. No authority is given for the
purchase of ordinary business paper, however many parties may
be connected with it as indorsers.
But if the present ratio of increase in deposits continues, it
will soon be unwise, if practicable, to exclude so much capital
from the legitimate demands of trade and business.
Before the war the ordinary interest paid by savings banks
was from four to five per cent., and under the system of local
taxation of deposits then existing, the inducement to deposit as
an investment was not sufficient to attract any considerable
amount.
The condition has materially changed within eight years
;
many institutions, having abandoned their extra dividends, are
able, by the change in the legal rate of interest and their large
income realized on bank stocks and bonds, to pay from six to
eight per cent, annually to depositors, free from taxes.
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Thus the savings bank deposit has become with many people
the most desirable investment for limited capital,—a fact be-
coming generally known and appreciated.
No institution is permitted to hold over a thousand dollars
belonging to a single depositor, but as many deposits of that
amount may be made by one person as there are banks in the
State ; and it is not very unusual to find in one institution
several deposits evidently the property of one person, though
standing in the names of others. If the law regulating deposits
shall remain as it now stands, a large annual increase may be
expected, so long as a majority of the banks continue to pay the
present rate of dividends.
If, in view of the accumulation of so much capital and its
probable increase, it is thought wise to extend the limit of in-
vestment in personal loans, it is suggested as an additional
element of safety, that the banks be required to annually set
apart a percentage of their earnings as a reserved fund, to meet
losses and guarantee deposits, until the fund amounts to such
a percentage of the deposits as may be thought adequate for
the purpose.
As the judicious management of the institutions is of great
importance to public interests as well as to the depositors, and
as so many institutions are now dividing all their earnings semi-
annually, and so have no surplus at any time to meet losses,
many not even a premium on their stocks and bonds, it could
not be considered an unreasonable demand that such a fund be
established, especially if investments are to be authorized where
losses to some extent may be reasonably anticipated.
The reserved fund being established no necessity would exist
for any reservation for extra dividends, and all net earnings
would be paid out in ordinary dividends, thus saving a vast
amount of clerical labor.
Each year the number of banks holding a surplus for extra
dividends diminishes, and some evidence exists of an unhealthy
competition, showing itself in extraordinary exertions to pay
.depositors a higher rate of interest than reasonably to be i
pected. This naturally results in 1<» and it may be wise to
establish a reserved fund if no change is made in the law regu-
lating investment The rate charged upon a majority of the
loans last year was seven percent.; loans at eight percent, were
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not quite uncommon, and in some instances a higher rate was
charged.
The safety of the deposits is a subject of such general and
grave importance that more than ordinary precaution may
properly be used.
Experience in all moneyed institutions teaches the necessity of
frequent and thorough examinations of every item of business
involving the receipt or payment of money, and in no institu-
tions is this exact supervision more needed than in savings
banks.
Without it a system of fraud may be carried on for years,
and until some accident reveals its existence.
This supervision can only be exercised by the trustees. It is
negligently performed in so many cases that the evil should be
met by additional legislation, declaring the duty of trustees in
this particular.
F. M. STONE.
December 31, 1870.
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SAVINGS BANKS.
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Jenkins Lane, President
ABINGTON SAVINGS BANK—ABINGTON.
[August 16.]
Treasurer, J. N. Farrar.
Deposits, $538,854 17
Profits,
t • • • 29,229 87
Public Funds, .
» • • • $134,650 00
Bank Stock,
• • • 35,200 00
Railroad Bonds, • • • 43,542 67
Loans on Public Funds, . • • • 25,944 00
on Bank Stock, • • • 2,340 00
on Real Estate, • • 222,631 66
on Personal Security, 33,965 00
to Counties, Cities and Towns, 62,211 12
to Banks, on interest, 5,000 00
Cash on hand, 2,600 19
$568,084 04 $568,084 04
Number of Depositors, 2,066
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1868.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $7,100 00
Average annual expenses, 1,100 00
AMHERST SAVINGS BANK—AMHERST.
[June 17.]
Enos F. Cook, President. Treasurer, Samuel C. Carter.
Deposits, . • • • • $150,134 47
Interest, . • • • • 2,518 93
Public Funds, . • • • • $18,100 00
Bank Stock, • • • • 1,000 00
Railroad Bonds, • • • • 7,500 00
Loans on Real Estate, • • • • 64,760 00
on Personal Security, • • 1 63
to Counties, Cities and Towns, 2!,000 00
Expense Account, • • • • 860 DO
Cash on hand, . » • • • 3,781 87
$152,653 40 $152,653 40
Number of Depositors, 1,123
of ordinary dividends for the last year, 6 per cant
No extra divioVn •:
Average annual expenses, $400 00
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ANDOVER SAVINGS BANK—ANDOVER.
[November 10.]
Nathaniel Swift, President. Treasurer, John F. Kimball.
Deposits, $717,858 72
Profits, ....... 30,036 30
Public Funds, $342,500 00
Bank Stock, 97,000 00
Loans on Public Funds, .... 15,100 00
on Real Estate, .... 137,050 00
on Personal Security, 35,485 00
to Counties, Cities and Towns, 114,000 00
Cash on hand, 6,760 02
$747,895 02 $747,895 02
Number of Depositors, 2,231
Rate of ordinary dividends for the last year, 7 per cent.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $30,000 00
Average annual expenses, 1,300 00
ARLINGTON FIVE CENTS SAVINGS BANK—ARLINGTON.
[November 29.]
Samuel Butterfibld, President. Treasurer, William Proctor.
Deposits, ....... $237,523 98
Interest, .... 1.920 51
Dividend Account, . 14,890 39
Public Funds, . $51,000 00
Bank Stock, 4,297 75
Loans on Real Estate, 182,980 00
on Personal Security, 7,545 99
to Counties, Cities and Towns, 6,500 00
Cash on hand, 2,011 14
$254,334 88 $254,334 88
Number of Depositors, 1,218
Rate of ordinary dividends for the last year, 5 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1870.
Extra dividends are made once in . , Five years.
Average annual expenses, $600 00
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ATHOL SAVINGS BANK—ATHOL.
[June 7.]
Charles C. Bassett, President. Treasurer, A. Harding, Jr.
Deposits, .
Interest, .
Bills payable,
Public Funds,
Bank Stock,
Loans on Public Funds, .
on Bank Stock,
on Real Estate,
on Personal Security,
on Railroad Stock,
.
to Counties, Cities and Towns
Expense Account,
Cash on hand, .
$272,343 22
3,223 48
1,000 00
$276,566 70
$10,000 00
3,600 00
11,337 00
21,900 00
90,530 40
78,375 30
20,500 00
38,700 00
18 35
1,605 05
$276,566 70
Number of Depositors,
Rate of ordinary dividends for the last year,
Extra dividends are made once in
Largest amount invested in the stock of any one bank,
Average annual expenses,
1,602
5 per cent.
Three years.
$3,G00 00
600 00
Henry Rice, President
ATTLEBOROUGH SAVINGS BANK-ATTLEBOROUGH.
[September 15.]
Treasurer, H. M. Daggett.
Deposits, .... • • • $93,997 68
Interest, .... • • • 1,669 94
Public Funds, . • • • $8,800 00
Bank Stock, • • • 2,290 50
Loans on Real Estate. • • • 30,350 00
on Personal Security, • • • 28,150 00
to Counties, Cities am 1 Towns, 24,800 00
Account, . • • * 20 00
Premium Account, . • • t 290 82
Cash on hand, . • • •
a
—
966 80
195,667 62 $95,667 62
Number of Depositor*,
ordiriary dividend! for the last year, .
lividende.
Largest amount in took of any one bank,
548
8 per cent.
52,290 50
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BARNSTABLE SAVINGS BANK—BARNSTABLE
[July 22.]
Josiah Hinckley, President. Treasurer, John Monroe.
Deposits, .
Interest, .
Public Funds,
Bank Stock,
Real Estate,
Loans on Real Estate,
on Personal Security,
to Counties, Cities and Towns
Dividend Account,
Cash on hand, .
$1,071,347 37
34,440 97
$1,105,788 34
Number of Depositors,
Rate of ordinary dividends for the last year,
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank,
Average annual expenses,
$228,000 00
184,406 56
3,500 00
427,080 00
212,838 00
34,000 00
1,251 12
14,712 66
$1,105,788 34
3,291
7 per cent.
$20,000 00
1,850 00
BARRE SAVINGS BANK—BARRE.
[May 7.]
George M. Buttrick, President, Treasurer, Edwin Woods.
Deposits, ....
Interest, ....
Public Funds, .
Bank Stock,
Loans on Public Funds, .
on Real Estate,
on Personal Security,
Expense Account, .
Cash on hand, .
$70,903 12
1,468 86
$72,371 98
$3,470 00
50,022 72
200 00
8,150 00
8,100 00
237 21
2,192 05
r2,371 98
Number of Depositors,
Rate of ordinary dividends for the last year,
Extra dividends are made once in
Largest amount invested in the stock of any one bank,
376
6 per cent.
Three years.
$7,110 00
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BERKSHIRE COUNTY SAVINGS BANK—PITTSFIELD.
[June 29.]
Julius Rockwell, President. Treasurer, Robert W. Adam.
Deposits, ....... $1,137,079 84
Profits, ....... 56,754 88
Public Funds, ...... $303,000 00
Bank Stock, ...... 98,620 00
Loans on Bank Stock, .... 15,000 00
on Real Estate, .... 368,210 48
on Personal Security, 240,299 47
to Counties, Cities and Towns, 139,864 88
Suspense Account, ..... 762 81
Expense Account, ..... 1,443 17
Cash on hand, ...... 26,633 91
$1,193,834 72 $1,193,834 72
Number of Depositors, 4,033
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Last dividends of reserved profits, in 1867.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $16,000 00
Average annual expenses, 4,000 00
BEVERLY SAVINGS BANK—BEVERLY.
[October 26.]
WILLIAM Endicott, President. Treasurer, R. G. Bennett.
Deposits, ....... $217,871 05
Interest, .... 4,397 45
Public Funds, .... $8,072 50
Bank Stock, 33,714 00
Loans on Public Funds, . 4,950 00
on Bank Stock, 6,900 00
on Real Estate, 126,765 11
on Personal Security, 1,750 00
to Counties, Cities and Towns, 30,000 00
h on hand, ...... 10,116 89
$222,268 50 $222,268 50
Number of Depositors, 1,200
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
No extra dividends.
Lai mount invited in the stock of any one bank, . . $5,000 00
••rage annual expenses, 500 00
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BOSTON FIVE CENTS SAVINGS BANK—BOSTON.
[February 16.
Paul Adams, President. Treasurer, A. H. Evans.
Deposits, $8,555,314 53
Interest, . t • • • 163,989 31
Suspense Account, . » • • • 4,450 68
Public Funds, . i • • • $2,559,500 00
Bank Stock, • • • 403,487 50
Railroad Bonds, • • • 100,000 00
Real Estate, • • • 103,852 66
Loans on Public Funds, » • • • 30,000 00
on Real Estate, * 4,280,700 00
on Personal Security, 290,000 00
to Counties, Cities and Towns, 324,800 00
to Banks, on interest, 205,000 00
Expense Account, ..... 32,672 58
Profit and Loss Account, .... - 38,298 27
Cash on hand, 355,443 51
18,723,754 52 $8,723,754 52
Number of Depositors, - 54,401
Rate of ordinary dividends for the last year, . . . . . . 5 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1869.
Extra dividends are made once in . Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $64,900 00
Average annual expenses, 20,361 36
William Eaton, President.
BOSTON PENNY SAVINGS BANK—BOSTON.
[February 15.]
Treasurer, Henry R. Reynolds.
Deposits, $551,821 19
Profits, i • • 8,038 74
Public Funds, . • • • $50,000 00
Bank Stock, k • • « 11,000 00
Railroad Bonds, • • • 10,000 00
Real Estate, l • •
. • 90,251 07
Loans on Public Funds, l • • • 51,500 00
on Bank Stock, i • • • 22,700 00
on Real Estate, > • • • 230,060 00
on Personal Security, 51,000 00
to Counties, Cities and Towns, 10,000 00
to Banks, on interest, 24,019 73
Expense Account, 6,399 97
Cash on hand, 2,929 16
$559,859 93 $559,859 93
Number of Depositors, 5,902
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1869.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $11,000 00
Average annual expenses, 2,300 00
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BRIGHTON FIVE CENTS SAVINGS BANK—BRIGHTON.
[[April 22.]
James Dana, President. Treasurer, J. L. Ordway.
Deposits, . • • • • $90,049 11
Profits, • 1,724 89
Interest, . • 1,868 50
Public Funds, . • $24,986 00
Bank Stock, • 12,457 50
Loans on Bank Stock, • 4,150 00
on Real Estate, • 33,650 00
on Personal Security, 11,073 60
Expense Account, • 142 50
Cash on hand, . • * 7,182 90
$93,642 50 $93,642 50
Number or Depositors,
Rate of ordinary dividends for the last year,
Last dividend of reserved profits, in 1867.
Extra dividends are made once in ....
Largest amount invested in the stock of any one bank,
Average annual expenses,
597
5 per cent.
Three years.
$4,150 25
500 00
BRISTOL COUNTY SAVINGS BANK-*TAUNTON.
[September 7.]
Joseph Wilbak, President. Treasurer, George B. Atwood.
Deposits, ....... $1,741,383 97
Profit and Loss, ..... 51,034 01
Interest and Discount, .... 31,240 80
Public Funds, ...... $352,062 50
Bank Stock, ...... 47,584 00
Real Estate, 6,000 00
Loans on Public Funds, .... 11,800 00
on Bank Stock, .... 700 00
on Ileal Estate, .... 850,015 70
on Personal Security, 515,1 !)() 50
on Railroad Stock,.... 23,000 00
to Counties, Cities and Towns, 14,200 00
Expense Account, ..... 1,467 34
Cash on hand, ...... 1,038 68
|l f828,658 78 11,823,668 78
Number of Depositors, 6,530
Bate of ordinary dividends for the last year, 7 per cent.
No extra dividend
Largest amount invested In the stock of any one bank, . . . $14,477 00
Averagi annual expenses, 5,000 00
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CAMBRIDGE SAVINGS BANK—CAMBRIDGE.
[October 19.]
Stephen T. Farwell,, President. Treasurer, Eben Snow.
Deposits, ....... $929,873 43
Public Funds, $119,362 71
Bank Stock, 2,526 00
Loans on Public Funds, .... 1,100 00
on Bank Stock, .... 2,000 00
on Real Estate, .... 694,682 21
on Personal Security, 74,300 00
to Counties, Cities and Towns, 15.680 00
Expense Account, ..... 1,236 31
Cash on hand, 18,986 20
$929,873 43 $929,873 43
Number of Depositors, 3,066
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $2,500 00
Average annual expenses, 2,200 00
CAMBRIDGEPORT SAVINGS BANK—CAMBRIDGEPORT.
[October 21.]
Benjamin Tilton, President. Treasurer, Lucius R. Paige.
Deposits, • $889,589 51
Interest, • 14,192 59
Public Funds, • $94,000 00
Bank Stock, • 17,095 33
Loans on Public Funds, . • 4,800 00
on Real Estate, • 608,275 00
on Personal Security, • 146,000 00
to Counties, Cities and Towns, • 4,500 00
to Banks, on interest, « 28,500 00
Cash on hand, • 611 77
$903,782 10 $903,782 10
Number of Depositors, 3,027
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1868.
Extra dividends are made once in Three vears.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $17,095 33
Average annual expenses,- 1,150 00
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CANTON INSTITUTION FOR SAVINGS-CANTON.
[July 28.]
Charles H. French, President. Treasurer, Francis W. Dean.
Deposits, . • • • • $182,165 35
Interest, . • 6,485 45
Public Funds, . • $45,000 00
Bank Stock, • 8,900 00
Loans on Public Funds, • 2,000 00
on Bank Stock, • i 2,500 00
on Real Estate, • 77,995 00
on Personal Security,
.
48,630 00
Expense Account, • 1,037 58
Cash on hand, . • 4 2,588 22
$188,650 80 $188,650 80
Number of Depositors, 804
Kate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1870.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $6,700 00
Average annual expenses, 600 00
CAPE ANN SAVINGS BANK-GLOUCESTER.
[November 1.]
Goriiam P. Low, President. Treasurer, A. Presson.
Deposits, .
Profits,
Public Funds, .
Bank Stock,
Loans on Real Estate,
on Personal Security,
to Counties, Cities and Towns,
Cash on hand, .
$531,027 88
30,700 43
$561,728 31
$130,000 00
94,945 66
230,527 00
12,750 00
88,000 00
5,505 65
$561,728 31
Number of Depositors, 2,286
Kate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1866.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $10,61)8 50
Average annual expenses, 2,500 00
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CAPE COD SAVINGS BANK—HARWICH.
[July 22.]
Nathaniel Snow, President. Treasurer, Obed Brooks.
Deposits, $264,917 87
Interest, . . . . . 4,568 56
Bank Stock, ...... $21,144 83
Loans on Real Estate, .... 80,391 56
on Personal Security, 129,335 78
to Counties, Cities and Towns, 17,900 00
to Banks, on interest, 13,129 16
Cash on hand, ...... 7,615 10
$269,516 43 $269,516 43
Number of Depositors, . 1,665
Rate of ordinary dividends for the last year, 7 per cent.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $15,055 75
Average annual expenses, 620 00
CHARLESTOWN FIVE CENTS SAVINGS BANK—CHARLESTOWN.
[November 21.]
P. J. Stone, President. Treasurer, Amos Stone.
Deposits, .
Profits,
Public Funds, .
Bank Stock,
Loans on Public Funds,
on Bank Stock,
on Heal Estate,
on Personal Security,
Cash on hand, .
$1,444,001 91
30,505 92
.,474,507 83
$152,850 00
261,163 25
15,500 00
15,600 00
980,079 63
47,500 00
1,814 95
$1,474,507 83
Number of Depositors, . 6,500
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1868.
Extra dividends are made once in Three years.
Average annual expenses, $2,000 00
*
,
.
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CHELSEA SAVINGS BANK—CHELSEA.
[October 12.]
John II. Osgood, President. Treasurer, Samuel Bassett.
Deposits, .
Profits,
Interest, .
Public Funds,
Bank Stock,
Loans on Real Estate,
to Count
Expense Account,
Casb on band, .
es, Cities and Towns
$452,579 94
3,820 73
11,457 39
$467,858 06
$63,000 00
26,454 60
295,822 16
56,500 00
2,697 64
23,383 66
$467,858 06
Number of Depositors, 2,959
Rate of ordinary dividends for the last year, 5 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 18G9.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $5,870 00
Average annual expenses, 2,000 00
CHICOPEE SAVINGS BANK-CHICOPEE.
[June 22.]
JEROME WELLS, President. Treasurer, H. H. Harris.
Deposits, .
Public Funds, .
Bauk Stock,
Loans on Public Funds,
on Bank Stock,
on Real Estate,
on Personal Security,
on Railroad Stock,
to Counties, Cities and Towns
Profit and Loss Account,
Cash on hand, .
$288,443 59
$288,443 59
$30,000 00
9,200 00
10,050 00
1,200 00
177,761 04
51,500 00
665 00
5,000 00
592 35
2,475 20
1288,448 59
Number of Depositors
ol ordinary dividends for the last year, (i per cent.
t dividend of reserved profits, in I860.
ra dividends arc made once in Five v.mi
I, ,ii uouiit inv.-hd in the stock of any one bank, ... 00
age annual expenses, 1,200 00
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CITIZENS' SAVINGS BANK—FALL RIVER.
[August 31.]
Joseph Osborn, President. Treasurer, E. E. Hathaway.
Deposits, $1,518,610 15
Interest and Discount, .... 53,525 17
Public Funds, $161,000 00
Bank Stock, ...... 285,891 50
Railroad Bonds, 63,937 50
Loans on Real Estate, .... 308,501 00
on Personal Security, 741,925 00
to Counties, Cities and Towns, 2,998 75
Expense Account, ..... 570 50
Cash on hand, 7,311 07
$1,572,135 32 $1,572,135 32
Number of Depositors, 2,467
Rate of ordinary dividends for the last year, 8 per cent.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $80,000 00
Average annual expenses, 2,270 00
CITY FIVE CENTS SAVINGS BANK—HAVERHILL.
[November 9.]
W. R. Whittier, President. Treasurer, E. G. Wood.
Deposits, .
Interest, .
Bank Stock,
Loans on Public Funds,
on Real Estate,
on Personal Security,
on Railroad Stock,
to Counties, Cities and Towns,
Cash on hand,
$116,095 27
1,367 95
17,463 22
$10,873 75
4,000 00
42,100 00
41,119 00
800 00
4,000 00
14,570 47
$117,463 22
Number of Depositors, .
Commenced business May 25, 1870.
1,098
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CITY INSTITUTION FOR SAVINGS—LOWELL.
[March 17.]
Nathan Allen, President. Treasurer, John A. Buttrick.
Deposits, ....... $2,526,527 59
Profits, ....... 91,991 11
Due Appleton National Bank, . 7,670 02
Public Funds, ...... $439,594 00
Bank Stock, ...... 432,099 00
Railroad Bonds, 50,000 00
Loans on Public Funds, .... 8.000 00
on Bank Stock, .... 32,100 00
on Real Estate, .... 859,040 00
on Personal Security, 149,200 00
to Counties, Cities and Towns, 595,600 00
to Banks, on interest, 60,000 00
Cash on hand, ...... 555 72
$2,626,188 72 $2,626,188 72
Number of Depositors, 7,029
Rate of ordinary dividends for the last year, 5 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1868.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $50,000 00
Average annual expenses, 5,000 00
CLINTON SAVINGS BANK-CLINTON.
[April 18.]
Franklin Forbes, President. Treasurer, C. L. S. Hammond.
Deposits, ..... $312,547 92
Profits, ..... 17,228 17
Public Funds, . $100,000 00
Bank Stock, .... 20,000 00
Loans on Public Funds, . 9,450 00
on Bank Stock, 8,500 00
on Real Estate, 93,70() 00
on Personal Security, 70,228 00
to Counties, Cities and Towns, 11,00(1 00
Cash on hand, 13,838 09
$329,776 09 1320,776 00
Number of Depositors
K;it»: of ordinary dividends for the last year,
I^ast dividend of reserved profits, in 1866.
tra dividends are made once in . . . .
Largest amount Invested in the stock of any one hank,
innnal expenses,
1,147
5 per cent.
Five years.
190,000 00
BOO 00
1871.] PUBLIC DOCUMENT—No. 8. 23
COHASSET SAVINGS BANK—COHASSET.
[September 22.]
Abraham H. Tower, President. Treasurer, L. N. Bates.
Deposits, . • • • • $244,178 02
Fronts, • • • • 5,956 60
Public Funds, . • • • • $62,000 00
Bank Stock, • • • • 43,400 00
Loans on Real Estate, • • • • 129,875 00
to Counties, Cities and Towns, 13,000 00
Expense Account, • • • • 204 58
Cash on hand, . • • • • 1,655 04
$250,134 62 $250,134 62
Number of Depositors, . 780
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1867.
Extra dividends are made once in . . . . . . . Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $6,000 00
Average annual expenses, . . 900 00
Rufus Putnam, President.
DANVERS SAVINGS BANK—DANVERS.
[October 25.]
Treasurer, William L. "Weston.
Deposits, $618,714 73
Interest, .... 4,193 61
Public Funds, . $116,500 00
Bank Stock, 91,925 00
Loans on Public Funds, 1,500 00
on Bank Stock, 6,185 00
on Real Estate, 350,095 00
on Personal Security, 33,557 00
to Counties, Cities and Towns, 16,830 00
to Banks, on interest, 6,316 34
$622,908 34 $622,908 34
Rate of ordinary dividends for the last year,
Last dividend of reserved profits, in 1870.
Extra dividends are made once in
Largest amount invested in the stock of any one bank,
Average annual expenses,
6 per cent.
Five years.
$26,100 00
1,300 00
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DEDHAM INSTITUTION FOR SAVINGS—DEDHAM.
[May 11.]
E. Burgess, President Treasurer, C. Guild.
Deposits, ....... $744,572 54
Profits, ....... 74,718 54
Public Funds, ...... $71,000 00
Bank Stock, ...... 40,814 50
Loans on Public Funds, .... 28,550 00
on Bank Stock, .... 3,600 00
on Real Estate, .... 578,963 00
on Personal Security, 74,134 00
to Counties, Cities and Towns, 6,700 00
to Banks, on interest, 7,729 60
Suspense Account, ..... 392 16
Cash on hand, ...... 7,407 82
$819,291 08 $819,291 08
Number of Depositors,
. 3,064
Rate of ordinary dividends for the last year, 5 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1866.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $12,987 50
Average annual expenses, 2,055 92
DORCHESTER SAVINGS BANK—BOSTON.
[July 12.]
Nathaniel F. Safford, President. Treasurer, Edward Pierce.
Deposits, . .... $320,185 21
Profits, .... 6,150 96
Public Funds, . .... $59,376 00
Bank Stock, .... 29,075 00
Heal Estate, .... 6,000 00
Loans on Real Estate, .... 178,785 00
on Personal Security, 36,193 95
to Counties, Cities and Towns, 2,000 00
Expense Account, . .... 259 80
Cash on hand, .
•
.... 14,646 42
$326,336 17 $326,336 17
f
ETmnber of Depositors, 1,189
ordinary dividends tor the last year, 6 percent.
I. at dividend of I I profits, in 18G8.
rs dividends ar^ mads ones in I ive years.
Largestamount invested in the stock of any one bank, . . . 96,499 S6
rage annual expenses, 1,000 00
1871.] PUBLIC DOCUMENT—No. 8. 25
EAST ABINGTON SAVINGS BANK—EAST ABINGTON.
[September 13.]
Sumner Shaw, President. Treasurer, W. B. Studley.
Deposits, ....
Interest, ....
Bank Stock,
Loans on Real Estate,
on Personal Security,
Expense Account,
Cash on hand, .
$89,820 38
414 07
$90,234 45
$25,127 60
62,982 62
435 00
19 00
1,670 23
$90,234 45
Number of Depositors,
Bate of ordinary dividends for the last year,
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank,
Average annual expenses,
426
6 per cent.
$5,600 00
300 00
EAST BOSTON SAVINGS BANK—BOSTON.
[February 10.]
P. M. Crane, President. Treasurer, Albert Bowker.
Deposits, $565,514 10
Profits, • • • • 12,329 61
Interest, . • • • • 719 99
Dividend Account, . • • • • 13,572 44
Public Funds, . I m • • * $115,000 00
Bank Stock, • • • • 54,100 20
Real Estate, • • • • « 8,290 37
Loans on Public Funds, .... 21,725 00
on Real Estate, .... 271,362 75
on Personal Security, 99,150 00
to Counties, Cities and Towns, 8,850 00
Expense Account, ..... 6 97
Cash on hand, 13,650 85
$598,136 14 $598,136 14
Number of Depositors,
Rate of ordinary dividends for the last year,
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank,
Average annual expenses,
1,975
6 1-2 per cent.
$10,000 00
2,500 00
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EAST CAMBRIDGE FIVE CENTS SAVINGS BANK—EAST CAMBRIDGE.
[September 29.]
George Stevens, President. Treasurer, John Savage, Jr.
Deposits, .
Profits,
Public Funds, .
Bank Stock,
Loans on Real Estate,
to Counties, Citie
Expense Account, .
Casb on band, .
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
s and Towns,
• • • •
• • • •
$499,802 89
8,858 36
$93,100 00
52,662 42
334,325 00
20,000 00
3,234 88
5,338 95
$508,661 25 $508,661 25
Rate of ordinary dividends for the last year, 4 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1869.
Extra dividends are made once in Three years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $7,298 20
Average annual expenses, 750 00
ELIOT FIVE CENTS SAVINGS BANK—BOSTON.
[February 14.]
Henry Bartlett, President. Treasurer, George C. Leach.
Deposits, $392,670 18
Profits, • • • 2,344 32
Interest, . • • • 8,020 48 .
Public Funds, . t • • • $61,000 00
Bank Stock, » • • • 55,400 00
Railroad Bonds, » • • • 10,000 00
Loans on Public Funds, . • • • 13,000 00
on Bank Stock, • • • 12,700 00
on Real Estate, i • * 164,466 67
on Personal Security, 68,000 00
to Counties, Cities and Towns, 5,000 00
Expense Account, ..... 1,051 58
Casb on band, ...... 12,416 73
$403,034 98 $403,031 98
Number of Depositors,
Rate of ordinary dividends for the last year, .
• dividend Of reserved profits, in 1869.
ra dividends are made once in
t amount invested In the stock of any one bank,
Avorag'- annuel expenses,
9,688
5 per cent
Five years.
118,000 00
9,500 00
1871.] PUBLIC DOCUMENT—No. 8. 27
ESSEX SAVINGS BANK—ESSEX.
[November 15.]
George D. Cabot, President. Treasurer, James H. Eaton.
Deposits, $1,948,674 85
Profits, ....... 52,063 27
Public Funds, $522,000 00
Bank Stock, ...... 212,150 00
Loans on Real Estate, . . . . 703,550 00
on Personal Security, 319,312 00
to Counties, Cities and Towns, 190,000 00
to Banks, on interest, 49,900 00
Expense Account, 279 32
Cash on hand, 3,546 80
$2,000,738 12 $2,000,738 12
Number of Depositors, 6,648
Eate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1867.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $30,000 00
Average annual expenses, . . . 3,200 00
FAIRHAVEN INSTITUTION FOR SAVINGS—FAIRHAVEN.
[August 10.]
I. F. Terry, President. Treasurer, Charles Drew.
Deposits, $412,439 31
Interest, .... 27,669 68
Public Funds, . $120,900 00
Bank Stock, 123,600 00
Real Estate, 3,500 00
Loans on Public Funds, . 3,000 00
on Bank Stock, 16,462 63
on Real Estate, 5,977 18
on Personal Security, 84,634 00
on Railroad Stock, 12,700 00
to Counties, Cities and Towns, 45,500 00
Cash on hand, 23,835 18
$440,108 99 $440,108 99
^Number of Depositors, 979
Rate of ordinary dividends for the last year, 7 per cent.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $28,700 00
Average annual expenses, 1,300 00
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FALL RIVER FIVE CENTS SAVINGS BANK—FALL RIVER.
[September l.J
S. Axgier Chace, President. Treasurer, Charles J. Holmes.
Deposits, .
Interest and Discount,
Public Funds, .
Bank Stock,
Loans on Real Estate,
on Personal Security,
to Banks, on interest,
Expense Account,
Cash on hand, .
$964,770 47
31,680 60
$996,451 07
$350,000 00
150,300 00
60,575 00
358,600 00
40,000 00
13,070 22
23,905 85
$996,451 07
Number of Depositors, 1,800
Rate of ordinary dividends for the last year, 8 per cent.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $30,000 00
Average annual expenses, 2,100 00
FALL RIVER SAVINGS BANK—FALL RIVER.
[August 31.]
J. B. French, President. Treasurer, I. F. Lindsey.
Deposits, . • • • • $4,217,415 30
Interest and Discount, • 264,783 25
Public Funds, . • $618,000 00
Bank Stock, • * 661,600 00
Railroad Bonds, • i 45,500 00
Real Estate, • 50,000 00
Loans on Real Estate, • 787,845 00
on Personal Security, 2,201,348 00
to Counties, Cities and Towns, 105,000 00
Cash on hand, . • • • • 12,905 55
$4,482,198 55 $4,482,198 55
Number of Depositors, 9,648
Kate of ordinary dividends for the last year, 8 per cent.
No extra dividends.
Largest amount Inverted in the stock of any one bank, . . . \600 00
Average annual expenses, 5,000 00
1871.] PUBLIC DOCUMENT—No. 8. 29
FITCHBURG SAVINGS BANK—FITCHBURG.
[April 29.1
Nathaniel Wood, President. Treasurer, Ebenezer Torrey.
Deposits, ....... $1,545,380 81
Profits, .... • • • 87,986 56
Suspense Account, . i • • 207 13
Public Funds, . i • • • $194,000 00
Bank Stock, i • • • 193,400 00
Railroad Bonds, i • • 2,700 00
Real Estate, • • • 27,814 00
Loans on Public Funds, » • • a 28,200 00
on Bank Stock, i • • 7,000 00
on Real Estate, • • * 546,221 76
on Personal Security, 354,083 66
on Railroad Stock, 16,000 00
to Counties, Cities and Towns, 228,900 00
Expense Account, ..... 945 35
Cash on hand, ...... 34,309 73
$1,633,574 50 $1,663,574 50
Number of Depositors, 5,554
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1866.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $20,000 00
Average annual expenses, 2,250 00
FOXBOROUGH SAVINGS BANK—FOXBOROUGH.
[September 15.]
Otis Cary, President. Treasurer, William H. Thomas.
Deposits, .
Interest, .
Public Funds, .
Bank Stock,
Loans on Real Estate,
on Personal Security,
to Counties, Cities and Towns,
Cash on hand, .
$126,846 60
2,263 77
$129,110 37
$12,300 00
5,200 00
93,945 00
12,600 00
2,000 00
3,065 37
$129,110 37
Number of Depositors 634
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1866.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $1,500 00
Average annual expenses, 175 00
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FRAMINGHAM SAVINGS BANK—FRAMINGHAM.
[December 15.]
Moses Edgell, President. Treasurer, C. S. Adams.
Deposits, ....... $661,230 11
Profit and Loss, i • • • 22,710 11
Bills Payable, . • • • 3,298 76
Public Funds, . • • • $85,600 00
Bank Stock, • • • 111,500 00
Railroad Bonds, i • • • 25,000 00
Loans on Public Funds, » • • • 600 00
on Bank Stock, i • • • 820 00
on Real Estate, » • • • 448,478 13
on Personal Security, 4,066 00
to Counties, Cities and Towns, 5,500 00
Safe and Fixtures, ..... 2,000 00
Expense Account, ..... 1,655 70
Cash on hand, ...... 2,019 15
$687,238 98 $687,238 98
Rate of ordinary dividends for the last year, .
Last dividend of -reserved profits, in 1866.
Extra dividends are made once in
Largest amount invested in the stock of any one bank,
Average annual expenses,
6 per cent.
Five years.
$18,000 00
1,500 00
Osmyn Brewster, President.
FRANKLIN SAVINGS BANK—BOSTON.
[March 3.]
Treasurer, Henry W. Whittemore.
Deposits, . • • • • $2,765,064 55
Profits, • 110,478 61
Suspense Account, . • i 20 00
Public Funds, . • i $545,445 42
Bank Stock, • i 113,503 33
Railroad Bonds, • 9,737 50
Loans on Public Funds, • 14,500 00
on Bank Stock, • 17,700 00
on Real Estate, • 1,849,495 64
on Personal Security, 99,500 oo
to Banks, on interest, 220,518 82
Expense Account, • 4,265 94
Cash on hand, . • 896 51
$2,875,563 16 $2,875,563 16
Number of Depositors, 7,634
Kat«' of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in L867.
ra dividend* RTC made once in Three years.
Lnrgejrf amount [nreetad In the stock of any one bank, . . . 1,417 75
Average annual expenses, 7,000 00
1871.] PUBLIC DOCUMENT—No. 8. 31
FRANKLIN SAVINGS INSTITUTION—GREENFIELD.
[June 15.]
S. 0. Lamb, President. Trmsurer, William H. Allen.
Deposits, $1,863,085 45
Profits, .... • • • 75,984 74
Public Funds, . • • • $675,300 00
Bank Stock, • • • 57,900 00
Railroad Bonds, • • • 15,000 00
Loans on Public Funds,. • • • * 74,140 00
on Bank Stock, • • • 54,900 00
on Real Estate, • • • • 449,730 00
on Personal Security, 402,624 06
to Counties, Cities and Towns, i 136,225 00
to Banks, on interest, 55,627 69
Expense Account, ..... 2,665 33
Cash on hand, 14,958 11
$1,939,070 19 $1,939,070 19
Number of Depositors, 5,700
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1867.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $20,400 00
Average annual expenses, . . 3,000 00
GARDNER SAVINGS BANK—GARDNER.
*
[June 8.]
Charles Hbywood, President. Treasurer, John D. Edgell.
Deposits,
Interest,
Public Funds,
Bank Stock,
$165,229 49
2,360 60
$11,770 25
1,584 00
Loans on Bank Stock, .... 4,800 00
on Real Estate, ....
on Personal Security,
to Counties, Cities and Towns,
79,965 00
19,250 00
41,596 95
Expense Account, 573 27
Cash on hand, 8,050 62
$167,590 09 $167,590 09
Number of Depositors, 764
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
No extra dividends.
Average annual expenses, . $250 00
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GEORGETOWN SAVINGS BANK—GEORGETOWN.
[November 9.]
J. P. Jones, President. Treasurer, W. H. Harriman.
Deposits, . .
Interest, .
Public Funds, .
Loans on Public Funds,
on Real Estate,
on Personal Security,
to Counties, Cities and Towns,
Cash on baud, . . . . .
$18,019 00
491 76
$18,510 76
$1,807 50
1,800 00
12,250 00
1,450 00
1,000 00
203 26
$18,510 76
Number of Depositors, ....
Rate of ordinary dividends for the last year,
No extra dividends.
Average annual expenses,
• •
161
6 per cent.
SI 25 00
GRAFTON SAVINGS BANK—GRAFTON.
[October 4.]
Abram M. Bigelow, President. Treasurer, Henry F. Wing.
Deposits, . • • • t $51,687 88
Interest, . • , 2,310 79
Public Funds, . • $5,493 75
Bank Stock, • 2,500 00
Loans on Public Funds, • 3,000 00
on Bank Stock, • 5,000 00
on Real Estate, • 17,825 00
on Personal Security, 18,885 17
Expense Account, • 357 20
Cash on hand, . • < 0:57 55
$53,998 67 $53,998 67
Number of Depositors,
K;ite of ordinary dividends for the last year,
No extra dividends.
.st amount invested in the stock of any one bank,
200
8 p'T cent.
'500 00
1871.] PUBLIC DOCUMENT—No. 8. 33
GREENFIELD SAVINGS BANK—GREENFIELD.
[June 15.]
John Sanderson, President. Treasurer, R. A. Packard.
Deposits, ....... $258,614 31
Interest, 6,110 53
Bank Stock, ...... - $92,210 78
Railroad Bonds, 20,000 00
Loans on Public Funds, .... 450 00
on Bank Stock, .... 4,125 00
on Real Estate, .... 74,390 00
on Personal Security, 43,345 00
to Counties, Cities and Towns, 20,000 00
Expense Account, 619 87
Cash on hand, ...... 9,584 19
$264,724 84 $264,724 84
Number of Depositors,
Rate of ordinary dividends for the last year, .
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank,
782
6 per cent.
$20,400 00
GREAT BARRINGTON SAVINGS BANK—GREAT BARRINGTON.
[June 30.]
Egbert Hollister, President. Treasurer, William H. Parks.
Deposits,
Interest,
Loans on Public Funds, .
on Real Estate,
on Personal Security,
to Counties, Cities and Towns,
Expense Account, .
Cash on hand, .....
$150 00
57,975 00
28,847 06
5,500 00
236 21
16,845 11
$109,553 38
Number of Depositors, ....
Rate of ordinary dividends for the last year,
Extra dividends are made once in .
624
6 per cent.
Five years.
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GROVELAND SAVINGS BANK—GROVELAND.
[November 9.]
Charles Stickney, President. Treasurer, A. H. Griffith.
Deposits, . $5,088 00
Interest, ....... 109 24
Loans on Real Estate, .... $3,300 00
on Personal Security, 500 00
to Counties, Cities and Towns, 500 00
Expense Account, . 8 07
Cash on band, ...... 889 17
$5,197 24 $5,197 24
Number of Depositors,
Rate of ordinary dividends for the last year,
54
6 per cent.
HAMPDEN SAVINGS BANK—SPRINGFIELD.
[June 23.]
Eliphalet Trask, President. Treasurer, F. S. Bailey.
Deposits, $745,373 19
Profits, .... • • • 10,129 48
Interest, . i • • • 9,812 76
Public Funds, . • • $103,000 00
Bank Stock, • • • 118,045 00
Railroad Bonds, • • • 5,000 00
Loans on Public Funds, i • • • 7,058 00
on Bank Stock, » • • • 27,300 00
on Real Estate, • • • 399,616 67
on Personal Security, 83,324 00
to Counties, Cities and Towns, 11,000 00
Expense Account, ..... 3,292 67
Cash on hand, 7,679 09
$765,315 43 $765,315 43
Number of Depositors,
Kate of ordinary dividends for the last year,
Last dividend Of reserved profits, in 18G8.
Extra dividend^ are made once in
Largest amount invested in the stock of any one bank,
Average annual expenses,
1,856
6 per cent.
Three years.
$7,000 00
2,000 00
1871.] PUBLIC DOCUMENT—No. 8. 35
HAMPSHIRE SAVINGS BANK—NORTHAMPTON.
[June 16.]
James C. Arms, President. Treasurer, Lewis Warner.
Deposits, ...... $116,284 03
Interest, .... 468 13
Public Funds, . ,$1,830 00
Bank Stock, . » 11,430 00
Loans on Public Funds, . 6,000 00
on Bank Stock, 36,300 00
on Real Estate, 34,800 00
on Personal Security, 12,500 00
Expense Account, 310 30
Cash on hand, . 13,581 86
$116,752 16 $116,752 16
Number of Depositors, 400
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $8,580 00
Average annual expenses, 300 00
HAVERHILL SAVINGS BANK—HAVERHILL.
[November 11.]
John A. Appleton, President. Treasurer, A. B. Jaques.
Deposits, $2,040,986 15
Profits, 16,623 27
Public Funds, $457,500 00
Bank Stock, 329,450 00
Railroad Bonds, 56,000 00
Loans on Public Funds, .... 22,750 00
on Bank Stock, .... 16,750 00
on Real Estate, .... 820,925 00
on Personal Security, 34,900 00
on Railroad Stock,.... 1,000 00
to Counties, Cities and Towns, 290,700 00
Expense Account, 208 33
Cash on hand, 27,426 09
$2,057,609 42 $2,057,609 42
Rate of ordinary dividends for the last year,
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank,
Average annual expenses,
7 per cent.
$26,700 00
3,300 00
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Isaac Barnes. President
HIXGHAM INSTITUTION FOR SAVINGS—HINGHAM.
[September 22.]
Treasurer, Henry C. Harding.
Deposits, ....... $1,099,880 63
Public Funds, $247,800 00
Bank Stock, ...... • 141,600 00
Real Estate, • 1,921 03
Loans on Public Funds, .... 4,150 00
on Bank Stock, .... 4,350 00
on Real Estate, .... 658,325 00
on Personal Security, 22,200 00
to Counties, Cities and Towns, 6,250 00
Profit and Loss, ..... 7,813 82
Expense Account, ..... 1,081 72
Casb on hand, ...... 4,389 06
$1,099,880 63 $1,099,880 63
Number of Depositors,
Rate of ordinary dividends for the last year,
Last dividend of reserved profits, in 1870.
Extra dividends are made once in
Largest amount invested in the stock of any one bank,
Average annual expenses,
3,278
6 per cent.
Five years.
$15,000 00
1.900 00
HOLYOKE SAVINGS BANK—HOLYOKE.
[June 21.]
joel, Russell, President. Treasurer, R. B. Johnson.
Deposits, ....... $408,016 24
Profits, ....... 7,361 13
Public Funds, ...... $20,000 00
Bank Stock, ...... 12,680 50
Loans on Public Funds, .... 8,200 00
on Real Estate, .... 244,550 00
on Personal Security, 71,000 00
to Counties, Cities and Towns, 35,700 00
Expense Accouut, ..... 1 17
Cash on hand, * 23,245 70
$415,877 37 $115,377 37
Number of Depositors, 1,500
'< of ordinary dividends for the last year, G \ per cent.
extra dividends.
I,ar-'-t amount invested in the stock of any one bank, . . . $6,685 00
Avi -rage annual expenses, 1,050 00
1871.] PUBLIC DOCUMENT—No. 8. 37
HOME SAVINGS BANK—BOSTON.
[September 30.J
Henry Smith, President. Treasurer, Edward 0. Rockwood.
*
Deposits, 11,161,537 90
Interest, ....t • t 9,544 69
Public Funds, . > • i $67,247 84
Bank Stock, 1 V 1 59,447 50
Furniture and Fixtures, • 3,692 96
Stamps, • i 315 50
Loans on Public Funds, . * I 211,450 00
on Bank Stock, * • < 81,200 00
on Real Estate, i • i 544,615 00
on Personal Security, 78,200 00
on Railroad Stock,
.
18,400 00
to Counties, Cities and Towns 55,000 00
to Banks, on interest, 44,396 91
Profit and Loss Account, . 522 61
Expense Account, 4,252 11
Suspense Account, . 45 89
Cash on hand, .... 2,296 27
11,171,082 59 $1,171,082 59
Number of Depositors,
Rate of ordinary dividends for the last year,
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank,
4,840
6 per cent.
$20,328 75
L. H. Bowker, President.
HOPKINTON SAVINGS BANK—HOPKINTON
[April 15.]
Treasurer, R. F. Claflin.
Deposits, .
Interest, .
Public Funds, .
Bank Stock,
Railroad Bonds,
Loans on Real Estate,
on Personal Security,
to Counties, Cities and Towns
Expense Account,
Cash on hand, .
$57,218 17
1,288 53
$58,506 70
$8,364 14
6,959 99
960 00
14,590 00
12,550 00
13,900 00
251 81
930 76
$58,506 70
Number of Depositors, 404
Rate of ordinary dividends for the last year, 5 per cent.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $4,250 99
Average annual expenses, 225 00
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HUDSON SAVINGS BANK—HUDSON.
[April 12.]
Francis Brigham, President. Treasurer, F. D. Brigham.
Deposits, ...... $41,860 38
•
Interest, ....... 259 03
Loans on Public Funds, .... $500 00
on Real Estate, .... 26,270 00
on Personal Security, 3,450 00
to Counties, Cities and Towns, 9,000 00
Expense Account, ..... 28 54
Cash on hand, 2,87<> 87
$42,119 41 $42,119 41
Number of Depositors,
Rate of ordinary dividends for the last year, .
No extra dividends.
•
229
6 per cent.
HYANNIS SAVINGS BANK—HYANNIS.
[July 25.]
S. B. Phinney, President. Treasurer, Joseph R. Hall.
Deposits, ....
Profits, ....
Interest, ....
Loans on Real Estate,
on Personal Security,
Dividend Account, .
Cash on hand, .
$114,297 60
2,309 27
2,057 36
$118,664 23
Number ot Depositors
Rate of ordinary dividends for the last year,
No extra dividends.
Average annual expenses, .
$25,449 00
90,826 75
808 !)()
1,579 58
$118,664 23
530
6} per cent.
96 91
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INSTITUTION FOR SAVINGS IN NEWTON.
[April 21.]
George Hyde, President. Treasurer, E. J, Collins.
Deposits, ....... $146,750 36
Profits, ....... 4,151 61
Public Funds, $9,500 00
Bank Stock, 7,205 00
Loans on Public Funds, .... 4,200 00
on Real Estate, .... 100,695 00
on Personal Security, 18,100 00
to Counties, Cities and Towns, 3,125 00
Expense Account, ..... 500 52
Cash on hand, ...... 7,576 45
$150,901 97 $150,901 97
Number of Depositors, 950
Rate of ordinary dividends for the last year, 5 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1869.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $4,000 00
Average annual expenses, 400 00
INSTITUTION FOR SAVINGS IN NEWBURYPORT.
[November 2.]
Edward S. Morley, President. Treasurer, Richard Stone.
Deposits, $3,153,619 74
Interest, 3,296 81
Public Funds, $964,918 75
Bank Stock, 931,946 20
Railroad Bonds, 105,590 00
Keal Estate, 14,141 74
Loans on Public Funds, .... 18,050 00
on Bank Stock, .... 3,000 00
on Real Estate, .... 405,295 12
on Personal Security, 172,259 00
to Counties, Cities and Towns, 441,651 25
Annuity in Trust, 10,139 75
Fifty Associates' Stock, .... 25,000 00
Expense Account, ..... 2,812 25
Cash on hand, ...... 62,112 49
$3,156,916 55 $3,156,916 55
Number of Depositors, 8,445
Rate of ordinary dividends for the last year, 7 per cent.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $77,250 00
Average annual expenses, 5,500 00
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INSTITUTION FOR SAYINGS IN EOXBURY—BOSTON.
[March 2.]
A. D. Hodges, President. Treasurer, Edward Richards.
Deposits, ....... $1,399,972 02
Profits, . • 4 122,662 86
Public Funds, I • $292,363 65
Bank Stock, • i 177,496 97
Loans on Public! Funds, 139,750 00
on Bank Stock, 20,650 00
on Real Estate, 425,732 87
on Personal Security, 383,780 00
to Counties, Cities and Towns, 51,900 00
Cash on hand, 30,961 39
$1,522,634 88 $1,522,634 88
Number of Depositors, 4,327
Kate of ordinary dividends for the last year, 5 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1865.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stopk of any one bank, . . . $40,272 50
Average annual expenses, 4,000 00
LANCASTER SAVINGS BANK—LANCASTER.
[April 19.]
Henry Wilder, President. Treasurer, C. T. Symmes.
Deposits, .... • • • $567,838 50
Profits, .... • • • 22,636 58
Public Funds, . • • • $265,000 00
Bank Stock, • • • 61,300 00
Kailroad Bonds, • • • 1(>,000 00
Loans on Public Funds, • • i 1,600 00
on Bank Stock, • • • 2,000 00
on Kcal Estate, • • • 170,418 61
on Personal Security, • • • 68,050 00
to Counties, Cities and Towns, 2,500 00
Expense Account, * • • 186 43
Cash on hand, . • • • 9,420 04
$590,475 08 $590,475 08
Rate of ordinary dividends for the last year, .
extra divides
amount invented in the stock of any one bank,
Avange annual expenses,
7 per cent.
$15,000 00
2,000 00
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LAWRENCE SAVINGS BANK—LAWRENCE.
[November 15.]
Milton Bonney, President. Treasurer, W. R. Spaulding.
Deposits, ....
Interest, ....
Public Funds, .
Bank Stock,
Loans on Real Estate,
on Personal Security,
Expense Account,
Cash on band, .
$190,180 56
4,137 16
$194,317 72
$10,038 47
24,128 51
141,049 25
15,025 00
1,746 89
2,329 60
$194,317 72
Number of Depositors, 1,122
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $3,375 00
Average annual expenses, 800 00
H. Garfield, President.
LEE SAVINGS BANK—LEE.
[June 30.]
Treasurer, J. L. Kilborn.
Deposits, ....... $292,743 90
Bills Payable, 2,175 74
Public Funds, $112,000 00
Bank Stock, 10,880 00
Loans on Public Funds, .... 100 00
on Bank Stock, .... 1,060 00
on Real Estate, .... 126,828 30
on Personal Security, 14,350 00
to Counties, Cities and Towns, 29,500 00
Expense Account, 65 50
Profit and Loss Account, .... 135 84
$294,919 64 $294,919 64
Number of Depositors, 1,141
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1867.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $6,400 00
Average annual expenses, 950 00
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LEICESTER SAVINGS BANK—LEICESTER.
[May 5.]
Cheney Hatch, President. Treasurer, D. E. Merriam.
Deposits, ....
Profits, ....
Interest, ....
Bank Stock,
Loans on Public Funds, .
on Real Estate,
on Personal Security,
Expense Account,
Cash on hand, .
$50,114 31
50 00
772 85
$50,937 16
$15,408 50
3,540 00
22,320 57
6,500 00
10 00
3,158 09
$50,937 16
Number of Depositors,
Rate of ordinary dividends for the last year, .
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank,
189
6 per cent.
$2,635 00
LEOMINSTER SAVINGS BANK—LEOMINSTER.
[April 28.]
Leonard Burrage, President. Treasurer, J. C. Alt.en.
Deposits, ....... $169,312 66
Interest, ....... 808 11
Public Funds, $15,189 97
Bank Stock, 14,349 00
Loans on Public Funds, .... 14,050 00
on Bank Stock, .... 5,000 00
on Real Estate, .... 70,000 00
on Personal Security, 33,419 23
to Counties, Cities and Towns, 4,000 00
Fixtures, ....... 685 15
Cash on hand, 4,477 42
$170,120 77 $170,120 77
Number of Depositors,
Rate of ordinary dividends for the last year, .
No extra dividends.
Largest amount invested in tbe stock of any one bank,
Avera^o annual expenses,
831
(> per cent.
$7,724 00
600 00
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Horatio Wood, President.
LOWELL FIVE CENTS SAVINGS BANK-LOWELL.
[March 21.]
Treasurer, A. S. Tyler.
Deposits, ....... $1,841,075 26
Suspense Account, . i • • • 600 00
Public Funds, . t • • • $376,500 00
Bank Stock, »' v • 223,020 00
Railroad Bonds, • • • 2,000 00
Loans on Public Funds, . * • • 10,700 00
on Bank Stock, • • • 6,600 00
on Real Estate, • • • 915,250 00
on Personal Security, 28,300 00
to Counties, Cities and Towns, 195,000 00
to Banks, on interest, 65,000 00
Expense Account, ...... 2,063 98
Profit and Loss Account, .... 2,395 85
Cash on hand, 14,845 43
$1,841,675 26 $1,841,675 26
Number of Depositors, 8,107
Rate of ordinary dividends for the last year, 5 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1869.
Extra dividends are made once in Three years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $22,500 00
Average annual expenses, . . 4,257 65
Theodore Edson, President.
LOWELL INSTITUTION FOR SAVINGS-LOWELL.
[March 17.]
Treasurer, George J. Carney.
Deposits, .... • • • $1,439,885 09
Profits, .... • • • 165,642 00
Public Funds, . • • • $711,000 00
Bank Stock, • • • 6,300 00
Real Estate, • • • 20,334 06
Loans on Public Funds, • • • 50,050 00
on Bank Stock, • • • 40,200 00
on Real Estate, • • • 105,300 00
to Counties, Cities and Towns, 444,975 00
to Banks, on interest, • • • 227,000 00
Cash on hand, . • • • 368 03
$1,605,527 09 $1,605,527 09
Number of Depositors, 5,243
Rate of ordinary dividends for the last year, 4 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1865.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $6,300 00
Average annual expenses, 3,800 00
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LYNN FIVE CENTS SAVINGS BANK—LYNN.
[October 27.]
Thomas B. Newhall, President. Treasurer, B. V. French.
Deposits, . • • • • $836,975 76
Profit and Loss, i • • • 11,023 87
Public Funds, . i • • • $140,043 75
Bank Stock, i • • 168,067 82
Railroad Bonds, i • • • 19,450 00
Real Estate, • • • 44,529 24
Loans on Bank Stock, • • • 7,750 00
on Real Estate, • • • 404,936 62
on Personal Seciurity, . 9,301 90
to Counties, Cities and Towns, 44,000 00
to Banks, on int erest, 9,337 16
Expense Account, • • • • 583 08
• $847,999 63 $847,999 63
Number of Depositors, 5,689
Rate of ordinary dividends for the last year, 6£ per cent.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank,.... $39,764 62
Average annual expenses, 3,000 00
LYNN INSTITUTION FOR SAVINGS—LYNN.
[October 27.]
Joseph N. Sanderson, President. Treasurer, E. Lovejoy.
Deposits, ....... $955,374 37
Profits, .... • • • 31,900 32
Public Funds, . • • • $115,000 00
Bank Stock, • • • 69,900 00
Real Estate, i • • • 34,388 20
Loans on Public Funds, » • • • 18,500 00
on Bank Stock, • • • 21,650 00
on Real Estate, * m • • 526,998 00
on Personal Security, 53,240 00
to Counties, Cities and Towns, 114,500 00
to Banks, on interest, 20,800 00
Expense Account, 235 81
Cash on hand, ...... 12,0li2 68
$987,274 69 $987,271 69
Number of Depositors, 3,578
Hat. nt' ordinary dividends for the last year, 6 per tent.
Last dividend of referred profits, in 186'.i.
ia dividends are made once ill live years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . 1,000 00
Average annual expenses, 9,900 00
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MALDEN SAVINGS BANK—MALDEN.
[October 28.]
Henry Barrett, President. Treasurer, Charles Merrill.
Kate of ordinary dividends for the last year,
.
Last dividend of reserved profits, in 1870.
Extra dividends are made once in
Largest amount invested in the stock of any one bank,
Average annual expenses,
Deposits, ....... $129,399 01
Interest, ....... 943 23
Public Funds, $30,000 00
Bank Stock, ...... 2,500 00
Loans on Real Estate, .... 80.500 00
to Counties, Cities and Towns, 13,000 00
Expense Account, 200 00
Cash on hand, ...... 4,142 24
$130,342 24 $130,342 24
6 per cent.
Five years.
$2,500 00
600 00
MARLBOROUGH SAVINGS BANK—MARLBOROUGH.
[April 12.]
Mark Fay, President. Treasurer, E. C. Whitney.
Deposits,
Interest, . . . . .
$430,272 18
184 73
Bank Stock,
Loans on Real Estate, ....
on Personal Security,
to Counties, Cities and Towns,
$100,000 00
284,150 00
6,400 00
10,000 00
Expense Account,
Cash on hand, ......
674 23
20,232 68
$430,456 91 $430,456 91
Number of Depositors,
Rate of ordinary dividends for the last year, .
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank,
Average annual expenses,
1,501
7 per cent.
$100,000 00
1,200 00
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MECHANICS' SAVINGS BANK-LOWELL.
[March 21.]
"William A. Burke, President. Treasurer, J. F. Rogers.
Deposits, . • • • • $1,262,385 11
Profits, • • • • 62,498 42
Public Funds, . • • • • $311,500 00
Bank Stock, • • • • 113,750 00
Railroad Bonds, • • • • 25,000 00
Loans on Real Estate, • • • • 698,856 25
on Personal Security, 116,700 00
to Counties, Cities and Towns, 39,000 00
Expense Account, • • • • 6,263 84
Cash on hand, . • • • • 13,813 44
$1,324,883 53 $1,324,883 53
Number of Depositors, 3, ISO
Rate of ordinary dividends for the last year, 5 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1867.
Extra dividends are made once in Three years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $20,000 00
Average annual expenses, 2,479 49
MEDFORD SAVINGS BANK—MEDFORD.
[November 5.]
Edward Brooks, President. Treasurer, Herbert Magoun.
Deposits, .
Interest, .
Public Funds, .
Bank Stock,
Loans on Real Estate,
on Personal Securi
Furniture and Fixtures,
Expense Account,
Cash on hand, .
$57,182 38
937 52
$58,119 90
$13,516 75
3,616 00
35,475 00
900 00
694 03
240 00
3,678 12
$58,119 90
Number of Depositors, 561
J late of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
bra dividends are made once in Three years.
Average annua] expenses, $523 34
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MERCANTILE INSTITUTION FOR SAVINGS—BOSTON.
[October 14.]
Richard Holmes, President. Treasurer, Anson J. Stone.
Deposits, $1,374,904 35
Capital Stock, 205,571 18
Profits, 9,402 21
Interest, 29,495 17
Suspense Account, .... 557 20
Due for Real Estate purchased, 66,301 80
Public Funds, .... $40,000 00
Bank Stock, ..... 2,300 00
Railroad Bonds, 6,000 00
Real Estate, .... 116,076 72
Loans on Public Funds, . . . 22,500 00
on Real Estate, 1,181,785 50
on Personal Security, 120,366 03
to Counties, Cities and Towns 7 • 176,600 00
to Banks, on interest, 17,796 77
Expense Account, 1,573 55
Cash on hand, .... 1,233 34
$1,686,231 91 $1,686,231 91
Number of Depositors, 4,576
Rate of ordinary dividends for the last year, . . . . . 5 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1868.
Extra dividends are made once in . . . . . . . . Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $1,300 00
Average annual expenses, 12,278 45
MIDDLESEX INSTITUTION FOR SAVINGS—CONCORD.
[April 26.]
George M. Brooks, President. Treasurer, George Heywood.
Deposits, $749,142 50
Profits, 96,861 06
Interest, 26,900 90
Public Funds, $156,000 00
Bank Stock, 255,000 00
Loans on Real Estate, .... 318,346 67
on Personal Security, 48,381 56
to Counties, Cities and Towns, 62,078 00
Expense Account, 790 17
Dividend Account, 14,362 31
Cash on hand, 17,945 75
$872,904 46 $872,904 46
Number of Depositors, 2,895
Rate of ordinary dividends for the last year, 4 per cent.
Last dividends of reserved profits, in 1865.
Extra dividends are made once in Fire years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $30,000 00
Average annual expenses, 2,350 00
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MILFORD SAVINGS BANK-MILFORD.
[April 1.]
Orison Underwood, President. Treasurer, A. G. Underwood.
Deposits, ....... $326,293 51
Profits, .... 5,593 47
Interest, . 8,369 12
Public Funds, . $46,100 00
Bank Stock, 20,400 00
Loans on Public Funds, 8,050 00
on Bank Stock, 25,403 24
on Real Estate, 92,866 00
on Personal Security, 51,722 00
to Counties, Cities and Towns, 72,000 00
Cash on band, 23,714 86
$340,256 10 $340,256 10
•
Number of Depositors, 1,742
Rate of ordinary dividends for the last year. 5 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1867.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $8,000 00
Average annual expenses, 1,050 00
MILLBURY SAVINGS BANK—MILLBURY.
[April 14.]
Thos, J. Harrington, President. Treasurer, David Atwood.
Deposits, .... • • 4 $189,718 60
Profits, .... • • • 1,936 22
Public Funds, . • • • $62,100 00
Bank Stock, • • • 18,800 00
Loans on Bank Stock, » • • 500 00
on Real Estate, • • • 74,075 00
to Counties, Cities and Towns, 31,500 00
Expense Account, • • • 95 14
Cash on hand, . • • • 4,584 68
$191,654 82 $191,654 82
Number of Depositors,
; ordinary dividends for the last year,
N<> extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank,
Average antiu ft] expenses,
674
5£ per cent.
$5,500 00
750 00
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NANTUCKET INSTITUTION FOR SAVINGS—NANTUCKET.
[July 23.]
George Cobb, President. Treasurer, Matthew Barney.
Deposits, $439,366 89
Interest, 3,250 36
Public Funds, .... $64,623 00
Bank Stock, .... 118,256 00
Real Estate, .... 8,575 00
Loans on Public Funds, . 5,783 00
on Real Estate, 209,419 50
on Personal Security, 26,713 58
to Banks, on interest, 3,993 47
Expense Account, 602 07
Cash on band, .... 4,651 63
$442,617 25 $442,617 25
Number of Depositors,
Rate of ordinary dividends for the last year,
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank,
Average annual expenses,
1,365
7 per cent.
$20,000 00
1,430 00
NATICK FIVE CENTS SAVINGS BANK—NATICK.
[November 4.]
John Kimball, President. Treasurer, Nathaniel Clark.
Deposits, ....... $211,024 73
Interest, ....... 344 95
Public Funds, $7,500 00
Bank Stock, ...... 518 75
Loans on Real Estate, .... 151,459 25
on Personal Security, 22,500 00
to Counties, Cities and Towns, 27,500 00
Cash on hand, 1,891 68
$211,369 68 $211,369 68
Number of Depositors, .
Rate of ordinary dividends for the last year,
Average annual expenses, .
1,075
6 per cent.
$500 00
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NEW BEDFORD FIVE CENTS SAVINGS BANK—NEW BEDFORD.
[August 12.]
George Howland, President. Treasurer, B. Ricketson, Jr.
Deposits, $1,900,377 14
Profit and Loss, • • • 27,855 06
Interest, . i • • • 38,694 16
Discount Account, • • • 26,289 41
Premium Account, » • • • 26,277 85
Public Funds, . t • • $1,102,300 00
Bank Stock, i • • • 54,000 00
Railroad Bonds, i • • • 77,500 00
Fixtures, . i • • • 10,414 76
Loans on Public Funds, 9 • • • 51,520 00
on Real Estate, 1 • • 340,715 36
on Personal Security, 372,992 41
to Counties, Cities and Towns, 2,610 00
Expense Account, 1,857 76
Cash on hand, 5,583 33
$2,019,493 62 $2,019,493 62
Number of Depositors, 8,835
Rate of ordinary dividends for the last year, 7 per cent.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $16,000 00
Average annual expenses, 5,000 00
NEW BEDFORD INSTITUTION FOR SAVINGS—NEW BEDFORD.
[August 11.]
P. Tilling hast, President. Treasurer, Charle3 H. Peirce.
Deposits, $5,606,067 46
Surplus Fund, . I • a 125,000 00
Interest, .... • a 109,803 72
Public Funds, . • I $3,132,670 00
Bank Stock, . , 1,198,250 00
Railroad Bonds, • « 46,360 00
Real Estate, • 5,553 00
Loans on Public Funds, . • a 28,009 95
on Bank Stock, 1 • 1 10,990 00
on Real Estate, • i 2,688 07
on Personal Estate, 1,124,347 32
on Railroad Stock,
.
12,750 00
to Counties, Cities and Towns 119,715 50
to Banks, on interest, 92,407 99
Expense Account, 2,039 35
Cash on hand, .... 64,544 40
$5,840,871 18 $5,840,871 18
Xuinlxr of Depositors,
: ordinary dividends for the last year,
Lit/idea
iiiiount inv itod In the stock of any one bank,
annual expenses,
13,779
7 [mt cent.
600 00
717 72
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NEWBURYPORT FIVE CENTS SAVINGS BANK—NEWBURYPORT.
[November 2.]
David Wood, President. Treasurer, J. A. Maynard.
Deposits, $610,047 79
Interest, . • • • 4,150 75
Public Funds, . • • t $144,875 00
Bank Stock, t • • • 86,700 00
Railroad Bonds, • • • 16,437 00
Loans on Public Funds, i • • a 7,100 00
on Bank Stock, > • 6,600 00
on Real Estate, • • • • 238,545 00
on Personal Security, 47,700 00
on Railroad Stock, 2,000 00
to Counties, Cities and Towns, 57,755 00
to Banks, on interest, 5,444 12
Expense Account, 100 00
Cash on hand, 942 42
$614,198 54 $614,198 54
Number of Depositors, 3,214
Rate of ordinary dividends for the last year, 7 per cent.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $8,000 00
Average annual expenses, 1,500 00
NORTHAMPTON INSTITUTION FOR SAVINGS—NORTHAMPTON.
[June 16.]
William Allen, President. Treasurer, L. Maltbt.
Deposits, $1,245,371 58
Profits, 28,990 58
Public Funds, .... $429,000 00
Bank Stock, .... 37,300 00
Loans on Public Funds, . 95,795 00
on Bank Stock, 36,150 00
on Real Estate, 402,018 40
on Personal Security, 179,720 00
to Counties, Cities and Towns, 33,500 00
Cash on hand, 60,878 76
$1,274,362 16 $1,274,362 16
Number of Depositors, 4,159
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1868.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $5,300 00
Average annual expenses, 3,300 00
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NORTH ADAMS SAVINGS BANK—NORTH ADAMS.
[July 1.]
R. II. Wells, President. Treasurer, E. D. Whittaker.
Deposits, $405,900 12
Interest, .... 9,191 67
Public Funds, . $21,450 00
Bank Stock, 9,000 00
Real Estate, 8,000 00
Loans on Public Funds, 4,400 00
on Bank Stock, 1,868 00
on Real Estate, 117,997 50
on Personal Security, 173,125 00
to Counties, Cities and Towns, 75,258 66
Cash on hand, ...... 3,992 63
$415,091 79 $415,091 79
Number of Depositors, 1,625
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $7,500 00
Average annual expenses, 2,000 00
NORTH BRIDGEWATER SAVINGS BANK—NORTH BRIDGEWATER.
[October 20.]
IIknry W. Robinson, President. Treasurer, E. Southworth, Jr.
Deposits, .
Profits,
Interest, .
Public Funds,
Bank Stock,
Loans on Real Estate,
on Personal Security,
Cash on hand, .
$317,736 86
341 43
2,117 41
$320,195 70
$1,820 00
45,595 37
163,920 51
94,3(53 17
14,496 65
$320,195 70
Number of Depositors, 1,440
be of ordinary dividends for the last year, G percent.
extra dividend
L-ir^i-st amount invested in the stock of any one bank, . . . $11,-300 00
Average annual expenses, 1,000 00
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NORTH BROOKFIELD SAVINGS BANK—NORTH BROOKFIELD.
[June 27.]
Charles Adams, Jr., President. Treasurer, Bonum Nye.
Deposits, $161,497 33
Interest, 2,760 41
Public Funds, $86,425 00
Bank Stock, 1,500 00
Loans on Real Estate, .... 62,350 00
on Personal Security, 4,900 00
to Counties, Cities and Towns, 7,445 00
Furniture and Fixtures, .... 118 00
Expense Account, 3 85
Cash on hand, ...... 1,515 89
$164,257 74 $164,257 74
Number of Depositors, 867
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1870.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $1,000 00
Average annual expenses, 500 00
NORTH EASTON SAVINGS BANK—NORTH EASTON.
[July 14.]
F. L. Ames, President. Treasurer, P. A. Giffobd.
Deposits, $155,436 95
Interest, .... 3,378 05
Public Funds, . $32,431 29
Bank Stock, 25,406 75
Railroad Bonds, 14,800 00
Loans on Bank Stock, 8,650 00
on Real Estate, 27,779 25
on Personal Security, 13,040 00
to Counties, Cities and Towns, 34,005 00
Cash on hand, ...... 2,702 71
$158,815 00 $158,815 00
Number of Depositors, 650
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $8,100 00
Average annual expenses, 250 00
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PEOPLE'S SAVINGS BANK—WORCESTER.
[May 12.]
John C. Mason, President. Treasurer, C. M. Bent.
Deposits, $1,977,910 91
Interest, . 31,269 93
Suspense Account, , 12,762 39
Rent Account, . 813 98
Public Funds, . $501,7do* 00
Bank Stock, 173,800 00
Railroad Bonds, 40,000 00
Real Estate, 65,000 00
Furniture and Safe, . 2,612 34
Loans on Public Funds, . 27,750 00
on Bank Stock, 11,350 00
on Real Estate, 920,210 00
on Personal Security, 146,100 00
on Railroad Stock,
.
2,700 00
to Counties, Cities and Towns 18,000 00
to Banks, on interest, 38,243 68
Premium Account, .... 34,366 57
Expense and Tax Account, 8,108 90
Profit and Loss, .... 28,067 48
Cash on hand, 4,718 24
82,022,757 21 $2,022,757 21
Number of Depositors, 6,211
GJ per cent.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank, SI 7 ,200 00
4,0G3 70
PLYMOUTH FIVE CENTS SAVINGS BANK—PLYMOUTH.
[August 5.]
Leander Lovell, President. Treasurer, Daniel J. Bobbins.
Deposits, $303,857 04
Interest, 877 06
Public Funds, $144,450 00
ik Stock, ...... 16,800 00
Railroad Bonds, 30,000 00
Real Estate, 2,850 00
Loans on Public Funds, .... 3,800 00
on Bank Stock, .... 7:\7 00
on Real Estate 63,696 00
on Personal Security, 20,754 00
on Railroad Stock,.... 570 00
to Counties, Cities and Towns, 12,000 00
Expense Account, ..... 599 05
< i on hand, ...... 8,479 05
1304,784 10 1804,734 10
Number of Dei ' S:J7
ordinary < l i v i < l • • 1 1< 1 - for On- last year, 6£ per cent
No extra dividend
-
.ini'iiiiit inv'-tM in the stock of any ono bank, ... '00
annual BXpeil 1,200 00
1871.] PUBLIC DOCUMENT—No. 8. 55
PLYMOUTH SAVINGS BANK—PLYMOUTH.
[August 5.]
Nathaniel Russell,, President. Treasurer, Allen Danforth.
Deposits, $1,565,479 22
Interest, ....... 40,576 91
Suspense Account, , 95 71
Public Funds, ,1551,296 25
Bank Stock, 404,315 00
Railroad Bonds, 51,600 00
Real Estate, 10,741 89
Loans on Public Funds, . . . . 13,350 00
on Bank Stock, .... 4,700 00
on Real Estate, .... 320,724 00
on Personal Security, 160,253 33
on Railroad Stock,.... 23,990 00
to Counties, Cities and Towns, 49,952 95
Expense Account, 432 75
Cash on hand, 14,795 67
$1,606,151 84 $1,606,151 84
Number of Depositors, 5,989
Rate of ordinary dividends for the last year, 8 per cent.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $27,000 00
Average annual expenses, 4,500 00
PROVIDENT INSTITUTION FOR SAVINGS—BOSTON.
[March 4.]
John Amory Lowell, President Treasurer, Peter Wainwright.
Deposits, $10,908,117 55
Profits, • • • • 104,843 95
Interest, . >*•••• 69,508 69
Suspense Account, • • * • 5,888 74
Public Funds, . • • • • $1,197,625 09
Bank Stock, » • • • • 1,193,100 00
Railroad Bonds, » • • • • 609,250 00
Real Estate, * • • • • 50,000 00
Loans on Public Funds, .... 128,000 00
on Bank Stock, .... 30,700 00
on Real Estate, .... 2,551,450 00
on Personal Security, 4,181,000 00
on Railroad Stock,.... 2,800 00
to Counties, Cities and Towns, 822,200 00
Expense Account, 6,020 19
Cash on hand, 316,213 65
$11,088,358 93 $11,088,358 93
Number of Depositors, 32,736
Rate of ordinary dividends for the last year, 5 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1867.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $188,100 00
Average annual expenses, 35,421 01
56 BANK COMMISSIONER'S REPORT. [Jan.
PROVIDENT INSTITUTION FOR SAYINGS—SALISBURY.
[November 3.]
William C. Binney, President. Treasurer, Thomas J. Clark.
Deposits, . $933,027 29
Profits, > • • • 29,748 90
Interest, . » • • • 5,234 77
Public Funds, . • • $269,000 00
Bank Stock, * • • • 128,825 00
Railroad Bonds, l • • a 45,000 00
Ileal Estate, • • • 2,500 00
Loans on Public Funds, . • • • 2,500 00
on Real Estate, • • • 123,750 00
on Personal Security, 153,300 00
to Counties, Cities and Towns, 227,500 00
to Banks, on interest, 14,500 00
Expense Account, ..... 724 25
Cash on band, ...... 411 71
$968,010 96 $968,010 96
Number of Depositors, 4,080
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1866.
Extra dividends are mnde once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $10,000 00
Average annual expenses, 1,454 00
Daniel Baxter, President.
QUINCY SAVINGS BANK—QUINCY.
[July 13.]
Treasurer, Horace B. Spear.
Deposits, $613,492 29
Interest, .... • a a 2,315 28
Public Funds, . I • • $163,000 00
Bank Stock, i • • • 54,234 86
Railroad Bonds, i • • • 20,000 00
Loans on Public Funds, • • • 10,000 00
on Bank Stock, • • • 15,500 00
on Real Estate, • • • 214,900 00
on Personal Security, 531 88
to Counties, Cities and Towns, 101,000 00
Expense Account, ..... 509 25
1 'i on hand, ...... 33,131 58
1615,807 57 $615,807 57
Number of Depositor!, 2,025
b of ordinary dividends for the last year 5 per cent.
• dividend of reserved profits, in 1870.
lividends are made onoe in ESveyears.
Largest amount Invested in the stock of any one bank, . . . HO,000 00
Average annual expenses, 1,000 00
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RANDOLPH SAVINGS BANK—RANDOLPH.
[September 8.]
Atherton Wales, President. Treasurer, Seth Turner.
Deposits, . • • • • $301,425 76
Profits, • • • • 14,213 28
Public Funds, . • • • • $70,000 00
Bank Stock, • • • • 47,900 00
Railroad Bonds, • • • • 84,000 00
Loans on Real Estate, • • • a 33,250 00
on Personal Security, . 7,600 00
to Counties, Cities and Towns, 66,000 00
Expense Account, • • • • 1,350 46
Cash on hand, . • • • • 5,538 58
$315,639 04 $315,639 04
Number of Depositors, 1,200
Rate of ordinary dividends for the last year, . 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1866.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $4,700 00
Average annual expenses, 450 00
READING SAVINGS BANK—READING.
[November 16.]
Ephraim Hunt, President. Treasurer, Nathan P. Pratt.
Deposits, $67,946 27
Interest, ....... 1,050 69
Bank Stock, $4,000 00
Loans on Real Estate, .... 51,300 00
on Personal Security, 1,900 00
to Counties, Cities and Towns, 6,900 00
Expense Account, 518 64
Cash on hand, . .' . . . 4,378 32
$68,996 96 $68,996 96
Number of Depositors, 334
Rate of ordinary dividends for the last year, 5£ per cent.
No extra dividends.
Average annual expenses, $500 00
8
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ROCKPORT SAVINGS BANK—ROCKPORT.
[November 1.]
IIkxry Dennis, President. Treastirer, Newell Giles.
Deposits,
Interest,
Dividend Account, .
Public Funds, .
Bank Stock, .
Loans on Real Estate,
$187,064 86
2,122 23
4,888 08
$7,000 00
43,937 75
95,150 97
on Personal Security,
to Counties, Cities and T
Cash on hand, .
owns
1
•
» •
32,780 71
11,000 00
4,205 74
$194,075 17 $194,075 17
Number of Depositors, 895
Rate of ordinary dividends for tbe last year, 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1868.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $6,793 50
Average annual expenses, 600 00
SALEM FIVE CENTS SAVINGS BANK-SALEM.
[October 26.]
IIknry S. Williams, President. Treasurer, Charles H. Henderson.
Deposits, ....... $1,110,720 70
Interest, ....... 15,664 59
Public Funds, $292,134 88
Bank Stock, 62,955 24
Railroad Bonds, 32,440 00
Loans on Public Funds, .... 38,800 00
on Bank Stock, .... 3,100 00
on Ileal Estate, .... 368,716 86
on Personal Security, 183,800 00
on Railroad Stock, 5,000 00
to Counties, Cities and Towns, 183,962 50
to Banks, on interest, 5,000 00
Cash on hand, 475 81
$1,126,385 39 $l,126,3s;, i>!)
Number of Depositors, 5,001
•: of ordinary dividends for the last year, 6$ per cent.
No extra dividends.
Lar^<-t .'iiiiount invested in the stock of any one bank, . . . ,106 80
rage annual expenses, *00 00
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SALEM SAVINGS BANK-SALEM.
[November 17.]
Joseph S. Cabot, President. Treasurer, Charles E. Symonds.
Deposits, .... • • • $4,417,846 19
Profits, .... • • • 59,523 03
Public Funds, . • • • 11,814,400 00
Bank Stock,
.
» • - • 292,690 00
Railroad Bonds, • • • 25,000 00
Loans on Bank Stock, • • • 20,000 00
on Real Estate, • • • 703,260 00
on Personal Security, • • • 713,000 00
on Railroad Stock,. • • • 9,000 00
to Counties, Cities and Towns, 813,300 00
to Banks, on interest, • • • 86,000 00
Cash on hand, . • * - • 719 22
$4,477,369 22 $4,477,369 22
Number of Depositors, 14,304
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1868.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $60,000 00
Average annual expenses, . . 8,500 00
SANDWICH SAVINGS BANK—SANDWICH.
[July 25.]
W. E. Boyden, President. Treasurer, Charles B. Hall.
Deposits, ....
Interest, ....
Public Funds, .
Loans on Real Estate,
on Personal Security,
Cash on hand, .
$51,033 98
686 05
.$51,720 03
Nnmber of Depositors, ....
Bate of ordinary dividends for the last year,
No extra dividends.
$8,500 00
20,897 00
19,265 00
3,058 03
$51,720 03
469
6£ per cent.
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SCITUATE SAVINGS BANK—SCITUATE.
[September 20.]
John Beal, President. Treasurer, C. W. Prouty.
Deposits, $85,734 87
Profits, ....... 6,334 18
Public Funds, ...... $5,100 00
Bank Stock, 16,300 00
Loans on Real Estate, .... 58,655 00
on Personal Security, 2,184 73
to Counties, Cities and Towns, 9,470 00
Cash on band, 359 32
$92,069 05 $92,069 05
Number of Depositors,
Kate of ordinary dividends for the last year,
Last dividend of reserved profits, in 1867.
Extra dividends are made once in ....
Largest amount invested in the stock of any one bank,
Average annual expenses,
281
6 per cent.
Five years.
$7,000 00
200 00
SEAMEN'S SAVINGS BANK—PROVINCETOWN.
[July 20.]
David Fairbanks, President. Treasurer, John Young, Jr.
Deposits, ....... $400,428 18
Dividend Account, . 7,388 26
Interest, .... 4,852 52
Suspense Account, . 1,372 50
Public Funds, .... $174,500 00
Bank Stock, 49,900 00
Real Estate, .... 2,740 28
Loans on Public Funds, . 6,750 00
on Bank Stock, 3,100 00
on Real Estate, 27,564 00
on Personal Security, 97,614 43
on Railroad Stock,
.
500 00
to Counties, Cities and Towns, 17,275 00
Cash on hand, ...... 84,097 75
$414,041 46 si 14,041 46
Number of Depositors, 1,401
Bate of ordinary dividend! fcr the last year, 8 per cent.
No i Ktra dividende.
Largest amount inveoted in the stock of any one bank, . . . $10,100 00
Average annual <\| l.oOO 00
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SHELBURNE FALLS FIVE CENTS SAVINGS BANK—SHELBURNE.
[June 14.]
F. A. Ball, President. Treasurer, A. K. Hawks.
Deposits, .
Interest, .
Public Funds,
Bank Stock,
Real Estate,
Loans on Real Estate,
on Personal Security,
to Banks, on interest,
Cash on hand, .
$410,180 36
11,803 48
$421,983 84
$70,600 00
22,900 00
1,284 28
191,262 90
132,075 97
2,766 80
1,093 89
$421,983 84
Number of Depositors, 2,000
Rate of ordina^ dividends for the last year, 6 per cent.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $17,200 00
Average annual expenses, 1,300 00
SOUTHBRIDGE SAVINGS BANK-SOUTHBRIDGE.
[September 27.]
Samuel Hartwell, President. Treasurer, S. M. Lane.
Deposits, ....... $530,770 04
Profit and Loss, 9,681 63
Interest, ....... 4,800 47
Public Funds, $209,000 00
Bank Stock, ...... 36,000 00
Loans on Public Funds, .... 29,600 00
on Bank Stock, .... 7,410 00
on Real Estate, .... 189,450 00
on Personal Security, 56,677 00
to Counties, Cities and Towns, 17,000 00
Expense Account, ..... 305 83
Cash on hand, ...... 809 31
$545,252 14 $545,252 14
Number of Depositors, 1,927
Rate of ordinary dividends for the last year, 5 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1868.
Extra dividends are made once in Three years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $11,500 00
Average annual expenses, 1,098 00
62 BANK COMMISSIONER'S REPORT. [Jan.
SOUTH ADAMS SAVINGS BANK—SOUTH ADAMS.
[July 1.]
H. J. Bliss, President- Treasurer, H. H. Wellington.
Deposits, ....... $68,564 24
Interest, . 2,012 38
Suspense Account, ..... 7 04
Bank Stock, $4,300 00
Loans on Bank Stock, .... 10,000 00
on Real Estate, .... 21,150 00
on Personal Security, 18,650 00
to Counties, Cities and Towns, 1,656 05
to Banks, on interest, 13,272 03
Premium Account, ..... 780 00
Expense Account, 331 68
Cash on hand, 443 00
$70,583 66 $70,583 66
Number of Depositors,
Kate of ordinary dividends for the last year,
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank,
Average annual expenses,
273
6 per cent.
$4,300 00
500 00
SOUTH BOSTON SAVINGS BANK—BOSTON.
[February 11.]
F. W. Nickerson, President. Treasurer, D. McB. Thaxter.
Deposits, ....... $376,375 25
Interest, ....... 1,783 70
Suspense Account, ..... 55 00
Publie Funds $64,800 00
Railroad Bonds, ..... 10,000 00
Loans on Real Estate, .... 235,552 00
on Personal Security, 28,000 00
to Counties, Cities and Towns, 15,787 12
Dividend Account, ..... 4,298 87
Premium Account, ..... 5,892 60
Expense Account, ..... 128 20
Furniture and Fixtures, .... 1,632 95
Cash on hand, ...... 12,122 51
$378,213 95 1878,218 95
Number of Depositors, 2,400
ordinary diviileii'ls for the last year, 8 per Cent
! dividend of reserved profits, in L8l
bra dividend! ere made once in Three veers.
Average annual exp'
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SOUTH SCITUATE SAVINGS BANK—SOUTH SCITUATE.
[September 20.]
Moses F. Kogers, President, Treasurer, E. T. Fogg .
Deposits, $283,039 75
Interest, ....... 438 80
Public Funds, $10,850 00
Bank Stock, 46,700 00
Loans on Real Estate, . . 185,904 02
on Personal Security, 25,136 06
to Counties, Cities and Towns, 12,532 00
Cash on hand, ...... 2,356 47
$283,478 55 $283,478 55
Number of Depositors, 939
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1870.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $6,500 00
Average annual expenses, 600 00
SOUTH WEYMOUTH SAVINGS BANK—SOUTH WEYMOUTH.
[September 13.]
Albert Tirrell, President. Treasurer, B. F. White.
Deposits, ....
Profit and Loss,
Interest, ....
Bank Stock,
Loans on Real Estate,
on Personal Security,
Expense Account,
Cash on hand, .
$120,059 80
905 44
862 02
$121,827 26
$68,074 37
41,088 66
10,500 00
710 39
1,453 84
$121,827 26
Number of Depositors, 411
Eate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Extra dividends are made once in Three years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $10,000 00
Average annual expenses, 400 00
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SPRINGFIELD FIVE CENTS SAVINGS BANK—SPRINGFIELD.
[June 23.]
Joseph C. Pynchon, President. Treasurer, Daniel J. Marsh.
Deposits, . $878,211 10
Profits, ..... 15,803 30
Public Funds, .... $236,100 00
Bank Stock, .... 41,100 00
Loans on Public Funds, . 24,400 00
on Bank Stock, 9,900 00
on Real Estate, 507,650 00
to Counties, Cities and Towns, 3,000 CO
Cash on hand, 71,864 40
$894,014 40
1
$894,014 40
Number of Depositors, 4,462
Rate of ordinary dividends for the last year, 7 per cent.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $7,500 00
Average annual expenses, 2,417 50
SPRINGFIELD INSTITUTION FOR SAVINGS—SPRINGFIELD.
[June 22.]
Josiah Hooker, President. Treasurer, Henry S. Lee.
Deposits, ....... $3,931,595 35
Profits, ....... 51,225 73
Public Funds, $1,291,747 50
Bank Stock, ...... 309,700 00
Real Estate, 100,186 83
Loans on Public Funds, .... 143,050 00
on Bank Stock, .... 94,350 00
on Ileal Estate, .... 1,757,330 00
on Personal Security, 18,350 00
on Railroad Stock,.... 18,500 00
to Counties, Cities and Towns, 182,500 00
to Banks, on interest, 22,378 88
Cash on hand, 44,727 87
$3,982,821 08 S:},9&2,821 08
Number of I tors, 11,049
Kate of ordinary dividends for the last year, 7 per cent.
No extra dividends.
Largest amount Invested in the stock of any one bank, . . . $22,500 00
rage annual expenses, 0,795 10
1871.] PUBLIC DOCUMENT—No. 8. 65
STONEHAM FIVE CENTS SAVINGS BANK-STONEHAM.
[October 29.]
Benjamin F. Richardson, President. Treasurer, Ira Gerry.
Deposits, ....... $157,910 35
Profits, ....... 12,650 85
Public Funds, $20,700 00
Loans on Real Estate, .... 99,326 25
on Personal Security, 20,390 69
to Counties, Cities and Towns, 25,000 00
Cash on hand, 5,144 26
$170,561 20 $170,561 20
Number of Depositors, 873
Rate of ordinary dividends for the last year, 5 per cent.
Last dividends of reserved profits, in 1865.
Extra dividends are made once in Five years.
Average annual expenses, $500 00
SUFFOLK SAVINGS BANK—BOSTON.
[February 23.]
Thomas Lamb, President. Treasurer, Charles Henry Parker.
Deposits, $5,250,224 28
Profits, 378,248 00
Public Funds, . $1,310,600 00
Bank Stock, 442,625 00
Railroad Bonds, 235,000 00
Real Estate, 100,000 00
Loans on Bank Stock, 25,000 00
on Real Estate, 1,278,200 00
on Personal Security, 1,824,000 00
on Railroad Stock and Bonds, 250,000 00
to Counties, Cities and Towns, 80,000 00
Expense Account, 8,160 84
Dividend Account, 31,283 69
Cash on hand, 43,602 75
$5,628,472 28 $5,628,472 28
Number of Depositors, 15,276
Rate of ordinary dividends for the last year, 5 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1868.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $62,400 00
Average annual expenses, 20,172 05
66 BANK COMMISSIONER'S REPORT. [Jan.
TAUNTON SAVINGS BANK—TAUNTON.
[September 8.]
William Loveking, President. Treasurer, Henry R. Wood.
Deposits, . $363,124 67
Interest and Discount, 9,118 35
Public Funds, . $27,150 00
Bank Stock, 20,743 50
Loans on Public Funds, . 3,030 00
on Bank Stock, 2,000 00
on Real Estate, 135,553 00
on Personal Security, 173,783 81
on Railroad Bonds, 8,000 00
Expense Account, 612 92
Cash on hand, .... 1,369 79
$372,243 02 $372,243 02
Number of Depositors,
Rate of ordinary dividends for the last year,
.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank,
Average annual expenses,
1,385
7 per cent.
$12,472 50
1.540 00
UNION INSTITUTION FOR SAVINGS-BOSTON.
[February 9.]
John C. Crowley, President. Treasurer, George F. Emery.
Deposits, .
Profits,
Public Funds, .
Real Estate,
Loans on Real Estate,
on Personal Security,
to Banks, on interest,
Expense Account,
Cash on hand, .
$1,530,228 64
40,422 22
$355,000 00
162,283 23
936,655 94
1,900 00
99,894 06
9,748 85
5,169 28
$1,570,650 86 $1,570,650 86
Number of Depositors, 4,7-48
Rate of ordinary dividend- for the last year, C per nut.
Hxtra dividends are made once in 1
'
''-•
Avera-' annual cxpen -800 00
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UNION SAVINGS BANK—FALL RIVER.
[September 1.]
Augustus Chacb, President. Treasurer, D. A. Chapin.
Deposits, ....... $232,785 89
Interest and Discount, .... 8,609 57
Public Funds, $15,000 00
Bank Stock, 12,960 00
Loans on Real Estate, .... 82,230 00
on Personal Security, 119,457 25
to Counties, Cities and Towns, 10,000 00
Cash on hand, 1,748 21
$241,395 46 $241,395 46
Number of Depositors,
Rate of ordinary dividends for the last year,
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank,
Average annual expenses,
557
8 per cent.
$10,560 00
350 00
WAKEFIELD SAVINGS BANK—WAKEFIELD.
[November 12.]
Cykus Wakefield, President. Treasurer, Daniel Allen.
Deposits, ....
Interest, ....
Loans on Real Estate,
on Personal Security,
Cash on hand, .
$27,800 00
12,498 80
185 68
,484 48
Number of Depositors, ....
Rate of ordinary dividends for the last year,
Extra dividends are made once in .
Average annual expenses,
392
5 per cent.
Three years.
$600 00
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WALTHAM SAVINGS BANK—WALTHAM.
[December 23.]
Horatio Moore, President. Treasurer, John S. Williams.
Deposits, ....... 1896,883 80
Profit and Loss, 1,878 15
Interest, 1,338 62
Public Funds, ...... $30,000 00
Bank Stock, 30,135 00
Loans on Real Estate, .... 638,533 00
on Personal Security, 62,350 00
to Counties, Cities and Towns, 125,900 00
Cash on hand, 13,182 57
$900,100 57 $900,100 57
Number of Depositors, 3,288
Rate of ordinary dividends for the last year, 7 per cent.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . - $11,935 00
Average annual expenses, 1,000 00
WARE SAVINGS BANK-WARE.
[June 28.]
William Hyde, President. Treasurer, Otis Lane.
Deposits, $1,075,691 23
Profits, .... 47,594 51
Interest, .... 474 66
Public Funds, . $415,000 00
Bank Stock, 193,300 00
Railroad Bonds, 20,000 00
Loans on Public Funds, . 6,800 00
on Bank Stock, 6,400 00
on Real Estate, 186,850 00
on Personal Security, 149,380 00
to Counties, Cities and Towns, 135,500 00
Cash on hand, 10,530 40
$1,123,760 40 $1,123,760 40
Number of Depositors, 3,178
Rate of ordinary dividends for the last year, 8 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1865.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . I ,000 00
Average annual expenses, !.500 00
1871.] PUBLIC DOCUMENT—No. 8. 69
WAREHAM SAVINGS BANK—WAREHAM
[July 26.]
J. B. Tobey, President. Treasurer, T. R. Miles-
Deposits, .... • • 1354,764 30
Interest, .... • • • 29,760 09
Bank Stock, * • • $180,951 84
Railroad Bonds, • • 12,853 00
Loans on Bank Stock, • • • 19,600 00
on Real Estate, • • • 3,650 00
on Personal Security, • • 148,594 26
on Railroad Stock, • • • 9,900 00
to Counties, Cities and Towns, 5,000 00
Expense Account, • • • 2,039 64
Cash on hand, . • • • 1,935 65
$384,524 39 $384,524 39
Number of Depositors, 1,228
Rate of ordinary dividends for the last year, 7 per cent.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $21,353 50
Average annual expenses, 925 65
WARREN FIVE CENTS SAVINGS BANK—PEABODY.
[October 25.]
George Osborne, President. Treasurer, Francis Baker.
Deposits, ....... $561,062 83
Interest, ....... 16,054 08
Public Funds, ...... $185,000 00
Bank Stock, ...... 74,784 00
Loans on Real Estate, .... 254,870 00
on Personal Security, 11,000 00
to Counties, Cities and Towns, 39,750 00
Cash on hand, 11,712 91
$577,116 91 $577,116 91
Number of Depositors, 2,300
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . , . $16,500 00
Average annual expenses, 700 00
70 BANK COMMISSIONER'S REPORT. [Jan.
WARREN INSTITUTION FOR SAVINGS—CHARLESTOWN.
[October 18.]
James Adams, President. Treasurer, George F. Tufts.
Deposits, . • • • • $2,645,543 88
Profits, • • • • 14,616 88
Interest, . • • • • 64,008 80
Rent Account, . • • • • 2,808 71
Public Funds, . • • • • $400,000 00
Bank Stock, • • • • 75,200 00
Real Estate, • • • • 50,000 00
Loans on Real Estate, • • • • 1,477,454 05
on Personal Security, 267,700 00
to Counties, Cities and Towns, 355,680 00
Interest accrued, • • • • 34,419 74
Expense Account, • • • • 3,849 39
Cash on hand, . • • • • 62,675 09
$2,726,978 27 $2,726,978 27
Number of Depositors, 7,975
Rate of ordinary dividends for the last year, 7 per cent.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $19,000 00
Average annual expenses, 6,146 00
WEBSTER FIVE CENTS SAVINGS BANK—WEBSTER.
[September 27.]
Henry H. Stevens, President. Treasurer, Edwin May.
Deposits, ....... $82,587 19
Interest, ....... 2,535 54
Loans on Real Estate, .... $62,700 00
on Personal Security, 5,000 00
to Counties, Cities and Towns, 10,000 00
to Banks, on interest, 2,778 51
Expense Account, ..... 3,517 49
Cash on hand, ...... 1,126 73
$85,122 73 $85,122 73
Number of Depositors, ....
K.itc of ordinary dividends for the last year,
No extra dividends.
Average annual expenses,
837
6 percent.
$600 00
1871.] PUBLIC DOCUMENT—No. 8. 71
WELLFLEET SAVINGS BANK—WELLFLEET.
[July 21.]
Richard R. Freeman, President. Treasurer, Simeon Atwood.
Deposits, .
Interest, .
Public Funds, .
Bank Stock,
Loans on Real Estate,
on Personal Security,
to Counties, Cities and Towns,
Cash on hand, .
$134,574 93
1,561 19
$136,136 12
$24,960 43
71,357 29
4,225 00
15,225 83
17,175 00
3,192 57
$136,136 12
Number of Depositors, .
Rate of ordinary dividends for the last year,
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank,
Average annual expenses,
600
7£ per cent.
$11,608 25
500 00
WESTBOROUGH SAVINGS BANK—WESTBOROUGH.
[October 5.]
Cyrus Fay, President. Treasurer, George O. Brigham.
Deposits, ..... * » $44,438 28
Bank Stock, .... • » $3,600 00
Loans on Bank Stock, • * 2,500 00
on Real Estate, • 27,230 00
on Personal Security, • • 6,850 00
to Counties, Cities and Towns, 3,000 00
Dividend Account, . • t 524 48
Expense Account, . • • 291 19
Cash on hand, .... O A 442 61
$44,438 28 $44,438 28
Number of Depositors,
Rate of ordinary dividends for the last year,
.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank,
Average annual expenses, ,....,
• »
» *
243
6 per cent.
$3,600 00
237 00
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WEST BOSTON SAVINGS BANK—BOSTON.
[February 18.]
Franklin Haven, President. Treasurer, James H. Wilder.
Deposits, $736,674 68
Profits, .... 649 76
Interest, .... 8,101 25
Public Funds, . $10,225 00
Bank Stock, 59,170 37
Loans on Public Funds, , 31,300 00
on Bank Stock, 16,000 00
on Real Estate, 536,064 00
on Personal Security, 3,875 00
on Railroad Stock, 11,000 00
to Banks, on interest, 15,000 00
Expense Account, . 2,771 92
Furniture and Fixtures, . 1,429 13
Casb on hand, . 59,290 27
$746,125 69 $746,125 69
Number of Depositors, 2,899
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $17,907 25
Average annual expenses, 3,535 00
WESTFIELD SAVINGS BANK—WESTFIELD.
[June 29.]
Charles A. Jessup, President. Treasurer, V. W. Crowson.
Deposits, $441,369 96
Profits, .... • • 2,314 91
Suspense Account, . k • • • 110 00
Public Funds, . t • • • $160,200 00
Bank Stock, • • • 9,000 (X
Loans on Public Funds, • • • 29,700 00
on Bank Stock, » * * • 4.200 00
on Real Estate, • • * 131,385 00
on Personal Security, 97,!)<)<> <M>
to Counties, Cities and Towns, 6.000 00
Expense Account, 8,000 01
Cash on hand, 319 81
$443,794 87 $443,794 87
• 4 I >• positors, » 1,771
Rate of ordinary dividends for the last year, . ..... 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1868.
Extra dividends are made once in Three years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $5,800 00
age annual exponscs, 970 36
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WEYMOUTH AND BRAINTREE INSTITUTION FOR SAVINGS—WEYMOUTH.
[September 23.]
John W. Loud, President. Treasurer, Amos S. White.
Deposits, .
Public Funds, .
Bank Stock,
Railroad Bonds,
Loans on Real Estate,
on Personal Security,
Cash on hand, .
$562,244 68
$562,244 68
$126,500 00
66,200 00
10,000 00
322,217 00
37,266 00
61 68
$562,244 68
Number of Depositors, 1,870
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1869.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $40,000 00
Average annual expenses, 1,050 00
WINCHENDON SAVINGS BANK—WINCHENDON.
[June 9.]
E. Murdock, Jr., President. Treasurer, C. L. Beals.
Deposits, ....... $274,345 06
Public Funds, $63,500 00
Bank Stock, ...... - 20,000 00
Railroad Bonds, . . . . 969 90
Loans on Real Estate, .... v 82,147 36
on Personal Security, 80,822 50
to Counties, Cities and Towns, 23,000 00
Expense Account, 429 29
Dividend Account, ..... 2,537 35
Cash on hand, 938 66
$274,345 06 $274,345 06
Rate of ordinary dividends for the last year,...... 5^ per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1869.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $9,000 00
Average annual expenses, 400 00
10
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Stephen Dow, President
WOBURN FIVE CENTS SAVINGS BANK—WOBURN.
[December 20.]
Treasurer, James N. Dow.
Deposits, $196,204 36
Interest, .... 477 04
Public Funds, .... $70,000 00
Bank Stock, .... 17,241 00
Loans on Public Funds, . 2,500 00
on Bank Stock, 500 00
on Real Estate, 37,690 00
on Personal Security, 63,600 00
to Counties, Cities and Towns, 2,000 00
Cash on hand, 3,150 40
• $196,681 40 $196,681 40
Number of Depositors, 1,647
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1869.
Extra dividends are made once in Three years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $6,070 00
Average annual expenses, 718 00
WORCESTER COUNTY INSTITUTION FOR SAVINGS—WORCESTER.
[May 19.]
Stephen Salisbury, President. Treasurer, Charles A. Hamilton.
Deposits, $4,024,306 62
Profits, ...... 28,678 46
Interest, ....,, 120,192 44
Suspense Account, . 1,041 71
Public Funds, ..... $931,300 00
Bank Stock, . . 703,800 00
Loans on Public Funds, . 22,150 00
on Bank Stock, 19,745 00
on Ileal Estate, 1,847,722 00
on Personal Security, . 168,301 00
on Railroad Stock, . 4,300 00
to Counties, Cities and Towns 407,200 00
to Banks, on interest, ,499 54
Expense Account, .... 8,078 01
Profit and Loss, .... 8,848 04
Cash on hand, ..... 6,780 04
84,174,219 28 $4,174,219 23
Number of Depositor!, 1^,726
: ordinary (livid-nds for the last year, 8J per cent.
lividend
Largest amount forested in the stock of any one bank, . . • '••'•oo 00
annual expenses, 9,000 00
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WORCESTER FIVE CENTS SAVINGS BANK—WORCESTER.
[March 26.]
Charles L. Putnam, President. Treasurer, Clarendon Harris.
Deposits, $652,457 80
Interest, ....... 16,261 14
Public Funds, $143,000 00
Bank Stock, 104,300 00
Loans on Public Funds, .... 9,000 00
on Bank Stock, .... 10,000 00
on Real Estate, .... 220,350 00
on Personal Security, 4,000 00
to Counties, Cities and Towns, 169,500 00
Expense Account, 18 16
Cash on hand, 8,550 78
$668,718 94 $668,718 94
Number of Depositors, 4,529
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
Last dividend of reserved profits, in 1867.
Extra dividends are made once in Five years.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $10,000 00
Average annual expenses, 1,200 00
WORCESTER MECHANICS' SAVINGS BANK—WORCESTER.
[March 24.]
Harrison Bliss, President. Treasurer, Henry Woodward.
Deposits, $1,756,722 17
Profits, 15,741 95
Public Funds, $253,200 00
Bank Stock, ...... 135,100 00
Loans on Public Funds, .... 35,250 00
on Bank Stock, .... 8,460 00
on Real Estate, .... 1,081,196 50
on Personal Security, 124,006 82
on Railroad Stock,.... 31,500 00
to Counties, Cities and Towns, 82,200 00
to Banks, on interest, 9,500 00
Expense Account, 1,234 38
Cash on hand, 10,816 42
$1,772,464 12 $1,772,464 12
Number of Depositors, 4,927
Rate of ordinary dividends for the last year, 6J per cent.
No extra dividends. >
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $31,224 69
Average annual expenses, 4,500 00
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WORCESTER NORTH SAVINGS INSTITUTION—FITCHBURG.
[June 9.]
Augustus Whitman, President. Treasurer, H. A. Willis.
Deposits, $320,546 09
Interest, 208 00
Public Funds, $10,756 25
Bank Stock, 8,180 00
Loans on Public Funds, .... 5,350 00
on Bank Stock, .... 1,000 00
on Real Estate, .... 141,682 39
on Personal Security, 121,925 57
to Counties, Cities and Towns, 17,100 00
Expense Account, 167 55
Cash on hand, 14,592 33
$320,754 09 $320,754 09
Number of Depositors, 1,251
Rate of ordinary dividends for the last year, 6 per cent.
No extra dividends.
Largest amount invested in the stock of any one bank, . . . $8,180 00
Average annual expenses, 600 00
WORCESTER SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY—WORCESTER.
[September 28.]
George M. Rice, President. Secretary, Samuel T. Bigelow.
Capital Stock, .
Deposits, .
Certificates of Deposit,
Interest, .
Deposit Premium,
Commissions,
Safe Rental,
Exchange,
Profit and Loss,
Dividend Account,
Surplus Fund, .
Premium Account,
United States Bonds,
Kailroad Bonds,
Loans on call, .
on Mortj:
Notes Receivable,
Coupons, .
Bomb,
Furniture and Fixtm
Expen -ount,
Tax Aci ount, .
Cash in Bank, .
in Office, .
$200,000 00
759,318 72
13,405 55
5,132 72
359 98
469 40
1,352 63
9 03
10,037 21
120 00
S,000 00
684 01
$998,889 25
$36,400 00
100,000 00
,035 00
19,900 00
661,385 43
8,814 00
1,000 00
10,000 00
1,462 99
1,811 96
99,874 62
18,705 25
$998,889 25
ABSTRACT
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AGGEEGATES.
18TO.
One hundred and
thirty-nine Savings
Banks.
1869.
One hundred and
thirty Savings
Banks.
Number of Depositors, .
Amount of Deposits,
Number of Deposits during the last year
Amount of the same,
Number of Deposits during the last year
of and exceeding $300 at one time,
Amount of the same,
Number of withdrawals during last year
Amount of the same,
Number of accounts opened during the
last year,
Number of accounts closed during the
last year,
Amount of surplus on hand, .
Public Funds, ....
Loans on public funds, .
Bank Stock, .....
Loans on bank stock,
Deposits in banks, bearing interest,
Railroad Bonds, ....
Loans on railroad stock,
Invested in real estate, .
Loans on mortgage of real estate, .
Loans to counties, cities and towns in
Massachusetts, ....
Loans on personal security, .
Cash on hand, ....
Average rate of ordinary Dividends for
the last year, ....
Aggregate amount of ordinary Dividends
for the last year,
Annual Expenses of the institutions,
488,797
$135,745,097 54
506,873
$47,281,303 70
37,249
$21,356,204 33
280,549
$28,136,078 80
431,769
$112,119,016 64
484,557
$37,866,932 37
28,241
$15,534,383 15
230,068
$23,896,609 16
121,999
64,907
$2,487,174 05
27,991,479 30*
1,873,396 95
14,252,653 38
1,149,571 35
1,635,054 03
1,840,747 02
511,240 00
1,392,513 66
53,034,566 56
11,926,503 37
21,045,105 62
1,785,479 95
6^ per cent.
$6,725,428 67f
375,734 09
106,383
57,253
$2,682,591 59
31,929,390 00
1,821,818 96
13,281,005 82
863,750 35
1,224,886 01
1,574,002 61
407,935 00
863,314 33
38,812,759 68
7,387,190 78
16,338,245 73
1,110,337 70
6 per cent.
$5,444,719 S4J
339,271 57
* For the present year the Item "Public Funds" includes only bonds of the United States, of
New England States and New York, and of New England cities not in this State,—all Massa-
chusetts town and city bonds being excluded, and classed with loans to counties, cities and towns.
The investment in United States bonds is $23,170,799; Maine, $925,249; New Hampshire, $477,-
-185,940; Massachusetts, $1,212,337; Rhode Island, $388,226; Connecticut, $176,-
664; Portland, $633,767; Bangor, $289,174.
t Calculated on the returns of 132 Banks—the City Five Cents of H.'iverhill, Emigrant, East-
hampton, North End, I'almcr, Uxbridge and Wales, had not paid dividends at the time their
rtis were made.
X (Mediated OB Hm returns of 115 Banks—the fieorgetown, Groveland, Hudson, Medford, Read-
ing, Wak<-fi<-i'i, Qnltoa, I •..nniLrii, Northampton, Greenfield. QvmI Borriofton,
•h Adams, Taunton, and Union of Fall Kivcr, had not paid dividends at the time their returns
were made.
1871.] PUBLIC DOCUMENT—No. 8. 13T
The following statements have been received by the Com-
missioner, in accordance with the several Acts establishing the
Collateral Loan Company of Boston, and the Worcester Safe
Deposit and Trust Company :
—
STATE OF THE COLLATERAL LOAN COMPANY,
On the fourth Saturday of October, 1870, at 7 o'clock, P. M.
Due from the Company,
—
Capital Stock called in, . $113,500 00
Unclaimed dividends, 671 50
Reserve account, 674 92
Net profits, (estimated,) 4,447 63
Notes payable, 15,000 00
Estimated expense due, but not paid, 599 65
Total amount due from the Company, . 1134,893 70
Resources of the Company,
—
Amount of outstanding loans on pledge of goods
and chattels, $101,817 91
Interest accrued on loans and not paid in, (esti-
mated,) 9,000 00
Amount of deposits, 1,843 92
Amount of money on hand, in the bank, . . 3,231 87
United States bonds, 15,000 00
Vault, safes, furniture, fixtures, &c, for use of
the Company, 4,000 00
Total amount of the resources of the Company, $134,893 70
Dr. Profit and Loss Fund.
1869. For balance of losses, $15,721 13
1870. July 1. Amount of losses, ...... 1,240 35
Less surplus unclaimed,
[6,961 48
1,168 04
Balance of loss,
. $15,793 44
E. B. FOSTER, Cashier.
The foregoing statement was verified by the oath of the
cashier, and by the certificate, also under oath, of a majority
of the directors of the Company.
18
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82,632
8,694
6,475
$2,378,183 69
2,276,365 78
19,705 17
18,795 52
9,000 00
1,460,806
Statistics connected with the Company.
Whole number of loans, ....
Number of loans in 1868, ....
Number of loans in 1869, ....
Total amount of loans to date,
Total amount paid in on loans for the same time,
Amount of interest earned on loans since last report,
Amount of interest on loans paid since last report, .
Interest earned on loans but not paid in, (estimated,)
Dividends declared for 1870, for six months, four per cent.
Estimated number of articles loaned on, . . .
Sixty-three out of every 100 of the loans made are $10 and under.
Thirty-six out of every 100 of the loans the interest is twenty cents and
under.
Twenty-nine out of every 100 of the loans the interest is ten cents and
under.
Eleven out of every 100 of the loans the interest is five cents and under.
Three out of every 100 of the loans the interest is only one cent.
Average length of credit taken by the pledgers is four months and seven
days.
Six months credit is usually given, and loans can be renewed on payment
of the interest due.
Goods outside of the vault and safes are insured.
Average amount of interest received on each loan is two dollars eighty-
three cents two mills.
Average amount loaned to each person, $36.37.
Loans made on pledge of goods, chattels, U. S. Bonds, and Savings Bank
Books.
No loans considered doubtful.
No bills issued by the Company.
No deposit accounts.
1871.] public document—No. 8, 139
CONDITION OF THE WORCESTER SAFE DEPOSIT AND
TRUST COMPANY,
October 31, 1870.
Capital Stock, $200,000 00
Individual Deposits, including certificates of deposit, . . 709,959 75
Number of Depositors, including holders of certificates, 691
United States Bonds, $44,150 00
Vermont Central and Vermont and Canada
Railroad Bonds, 100,000 00
Loans on notes of corporations, . . . 627,879 27
Loans on mortgages of real estate, . . . 19,900 00
Notes of individuals with collaterals, . . 23,500 00
815,429 27
Cash in office, $34,274 56
Cash in bank, Boston and New York, . . 72,086 10
106,360 66
Dividend July 1, 1870, four per cent, 8,000 00
The foregoing statement was subscribed and verified by the
oath of a majority of the directors of said Company.
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